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Liebe Leser,
noch nie waren seit der Wende die beruflichen Möglich-
keiten so groß wie heute. Während früher viele Bewer-
ber bei Vorstellungsgesprächen um einen Job kämpfen 
mussten, suchen aktuell viele Unternehmen händerin-
gend nach gutem Personal und zahlen sogar Boni, um 
die besten Mitarbeiter zu ergattern. 
Gerade in der Ferienzeit nutzen viele Deutsche die Ent-
spannungsphase, um sich beruflich neu zu orientieren 
und/oder sich gezielt auf eine neue Ausbildung vorzu-
bereiten. Es gibt aber auch viele, die noch nicht wissen, 
was sie überhaupt (machen) wollen bzw. welche Tätigkeit 
ihren Neigungen entspricht. Idealerweise sollte der Job 
nicht nur gut bezahlt sein, sondern auch Spaß machen. 
Mein Tipp daher: Gehen Sie mal in den Kiosk und be-
obachten Sie, welche Magazine Sie interessieren bzw. 
welche Artikel Sie lesen. Dadurch erfahren Sie, wo Ihre 
Interessen und Stärken liegen. 
Ich habe mich stets für psychologische/gesellschaft-
liche Themen interessiert, sodass mein Studium bzw. 
der kommunikative Umgang mit Menschen an oberster 
Stelle stand. Dass ich Journalist geworden bin, hat aber 
vor allem mit Eigeninitiative zu tun. Ich habe Anfang der 
neunziger Jahre eine lokale Anzeige gelesen, in der je-
mand bekannt gab, dass er ein Videospiel-Fanmagazin 
herausbringen möchte. Ich bin daraufhin sofort und 
ohne Termin mit dem Fahrrad vorbeigefahren und habe 
gefragt, ob ich mitmachen kann. So fing alles an…
Um den idealen Job zu bekommen, reicht eben manch-
mal nicht nur eine gute Ausbildung, sondern man muss 
vor allem Chancen ergreifen und die Arbeit mit Engage-
ment und Überzeugung ausfüllen.     
Ich wünsche Ihnen weiterhin eine entspannte Ferienzeit 
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BILDUNG & KARRIERE 
IM LANDKREIS MEISSEN
Stelle frei!
FERIENZEIT IST AUCH EINE ZEIT, UM SICH 
BERUFLICH NEU ZU ORIENTIEREN ODER 
MIT EINER AUSBILDUNG ZU BEGINNEN. 
NOCH NIE WAREN SEIT DER WENDE DIE 
MÖGLICHKEITEN DAFÜR SO GÜNSTIG 
UND GROSS. AUF DEN FOLGENDEN SEITEN 
LIEFERN WIR IHNEN WIEDER ZAHLREICHE 
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    Zeitarbeit 
ALS ATTRAKTIVE KARRIEREOPTION
Zeitarbeit wird teilweise noch immer als Abstellgleis und Sammel-
becken prekärer, unattraktiver Beschäftigungsverhältnisse angese-
hen. Was in der Öffentlichkeit noch nicht wirklich wahrgenommen 
wird: Dieses negative Bild entspricht inzwischen nicht mehr der Realität!
Das hat mit Veränderungen am florierenden Arbeitsmarkt zu tun. Während Kosten- und Flexibilitätsgründe in 
Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise überwiegend die Motive für eine Beschäftigung waren, haben Zeitarbeiter 
heute oft eine andere Aufgabe: Sie besetzen etwa als Experten wichtige Schlüsselpositionen in einzelnen Projek-
ten. Entsprechend steigen das Ansehen und die Bedeutung von Zeitarbeit.
Auch in den Personalbüros hat längst ein Umdenken eingesetzt: Wer in seinem Lebenslauf temporäre Beschäf-
tigungsverhältnisse angibt, muss heute nicht mehr mit Nachteilen rechnen. Ganz im Gegenteil: Viele Human-
Ressource-Manager sehen Erfahrungen mit Zeitarbeit inzwischen sogar als Vorteil. Schließlich zeichnen sich 
Zeitarbeiter durch vielfältige Branchenkenntnisse, Arbeitswillen und besondere Flexibilität aus. Zeitarbeit ver-
schlechtert also keinesfalls die Aussichten auf eine unbefristete Stelle; sie verbessert sie sogar.
Auch die Ansicht, Zeitarbeit sei ein unsicheres Arbeitsverhältnis, stimmt heute nicht mehr. Die Zeitarbeitsbran-
che bietet mittlerweile die Sicherheit eines ,normalen‘ Arbeitsverhältnisses – inklusive Tarifvertrag und Bran-
chenzuschlag. Die Branche setzt sich zudem selbst sehr hohe Standards durch das RAL Gütezeichen Personal-
dienstleistungen: Wer es trägt, folgt einem strengen Qualitätsmanagement und unterwirft sich der objektiven 
Fremdüberwachung durch den TÜV. Viele mittelständische Zeitarbeitsunternehmen haben sich bereits diesen 
Qualitätsstandards verpflichtet. Wer in einem dieser gütegesicherten Zeitarbeitsunternehmen arbeitet, tut es 
im Rahmen einer ganz normalen sozialversicherten Beschäftigung mit oft besseren Arbeitsbedingungen als im 
temporären Kundenbetrieb. Das Ergebnis ist ein neuer Trend: Immer mehr Zeitarbeiter binden sich jahrelang 
an ihre Zeitarbeitsfirma. Sie schätzen die Vorteile ihrer abwechslungsreichen Tätigkeit, sehen sie nicht als 
Übergangslösung, sondern als den Wunsch-Arbeitsplatz ihrer Wahl.
Wie tanke ich Energie im Job?
Gerade ist der erwartete Vertragsabschluss geplatzt, die Beförderung wurde 
abgelehnt, oder es hat eine Rüge gesetzt. Zum Energie tanken bleibt aber keine 
Zeit, das Tagesgeschäft wartet schon. Doch wie lässt sich das soeben Erlebte 
neutralisieren? Wie gelingt es, sich schnell und ohne großes Aufsehen wieder 
zu stärken? Das verrät die Diplom-Psychologin Konstanze Wortmann.
„Es gibt Wege aus der Erschöpfung und der Resignation. Jedoch greifen viele 
Betroffene nicht auf Lösungsmöglichkeiten zurück. Manche sind zu erschöpft 
für die Selbstfürsorge, andere hoffen, dass diese Phase von allein vorüber-
geht“, so Wortmann. Ihr Lese- und Übungsbuch „Letzte Zuflucht Firmenklo?“ 
(www.junfermann.de) ist ein praktischer Werkzeugkoffer für alle, die innere 
Kraftquellen schnell aktivieren wollen, um wieder Einfluss auf das Geschehen 
nehmen zu können.
Sich selbst stärken und sich emotional unter die Arme greifen – dazu braucht 
es weder viel Platz noch aufwendige Techniken. Schon ein bis drei Minuten 
ungestörtes Üben lassen uns neuen Mut schöpfen oder zur Ruhe kommen – 
notfalls auf dem Firmenklo. Auch die Konzentration lässt sich mit einfachen, 
aber effektiven Übungen stärken: Werden zum Beispiel liegende Achten in die 
Luft gemalt, arbeiten rechte und linke Hirnhälfte wieder zusammen; festgefah-
rene Gedanken lassen sich so durchbrechen.
Abschalten können und neue Kraft für den Alltag schöpfen. In ihrem Buch 
„Wege in den erholsamen Schlaf“, vermittelt Frau Wortmann zahlreiche wissen-
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Keine Angst 
     VOR DEM ERSTEN TAG
Ratgeber Beruf: So gelingt der Start in 
einem neuen Unternehmen.
Nicht nur Beziehungen haben heute im Durchschnitt 
eine deutlich geringere "Halbwertszeit" als früher 
- auch im Beruf gibt es immer weniger Menschen, 
die sich lebenslang an ein einziges Unternehmen 
binden. Und so werden auch in diesem Herbst wie-
der viele Menschen eine neue Stelle antreten - ob 
als Berufseinsteiger oder nach einem Wechsel des 
Arbeitgebers. "Mit Lampenfieber ist jeder neue Start 
verbunden, schließlich lauern gelegentlich auch 
Fettnäpfchen", weiß Petra Timm, Pressesprecherin 
bei Randstad, Deutschlands führendem Personal-
dienstleister. Fürs "erste Mal" hat Timm einige Tipps:
Sich über den neuen Arbeitgeber informieren
Das Vorstellungsgespräch liegt eventuell schon ei-
nige Zeit zurück, da sollte man sein Wissen über das 
neue Unternehmen und den neuen Job einem Update 
unterziehen. Also noch einmal die Stellenausschrei-
bung lesen und die Firma "googeln", vielleicht gibt es 
aktuelle Infos.
Im Zweifelsfall lieber zu elegant als zu leger
Bewerber bekommen beim Einstellungsgespräch 
meist schon einen Eindruck vom Dresscode, der in 
der Firma herrscht und der heute von Unternehmen 
zu Unternehmen sehr unterschiedlich sein kann. Im 
Zweifelsfall am ersten Tag lieber etwas zu elegant 
kleiden als zu leger.
Wichtige Ansprechpartner merken
In den meisten Firmen muss man sich den Kollegen 
nicht vorstellen, sondern wird ihnen vorgestellt. Für 
den ersten Small Talk sollte man sich etwas zurecht-
legen: Was wird die eigene Aufgabe sein, welche 
Qualifikationen besitzt man, was hat man vorher ge-
macht. Gerade in größeren Unternehmen lernt man 
anfangs viele Leute kennen und sollte sich deshalb 
Namen und Positionen notieren, um ein erneutes 
Nachfragen zu vermeiden. Merken sollte man sich 
seine Ansprechpartner für zentrale Fragen, etwa für 
die Einarbeitung oder die Technikunterstützung.
Nicht zu viel sagen, nicht zu viel fragen
Selbstbewusstsein ist gut, Überheblichkeit nicht: 
An den ersten Arbeitstagen sollte man sich auf kei-
nen Fall mit dem eigenen Wissen brüsten, so etwas 
kommt bei fast allen neuen Kollegen ganz schlecht 
an. Auch mit Meinungsäußerungen etwa zu poli-
tischen Themen oder mit Fragen zu Urlaub oder 
Arztbesuchen sollte man sich anfangs zurückhalten. 
Wann üblicherweise der Einstand gegeben wird, darf 
man dagegen die Kollegen ruhig fragen. Ein No-Go ist 
die Beschäftigung mit dem Smartphone, es hat erst 
mal lautlos im neuen Schreibtisch zu verschwinden.
Alle Programme auf dem Rechner installiert?
Möglichst rasch sollte man checken, ob die E-Mail-
Adresse korrekt eingerichtet ist, ob auf dem Note-
book oder Rechner alle notwendigen Programme in-
stalliert sind und ob man die notwendigen Zugänge 
und Passwörter dazu hat.
Drum prüfe, wer sich lange bindet
Auch auf dem Arbeitsmarkt wird heute von Bin-
dungsangst gesprochen: Kaum jemand ist noch be-
reit, sich langfristig an eine Stelle zu binden. Das 
ergab das Arbeitsbarometer des führenden Perso-
naldienstleisters Randstad im vergangenen Jahr. 71 
Prozent der deutschen Beschäftigten äußerten die 
Ansicht, dass der Job fürs Leben ausgedient habe. 
"Arbeitnehmer sind heute selbstbewusst und kündi-
gen immer seltener aus Zwang oder Frust, sondern 
häufig aus eigenem Antrieb", so Petra Timm, Pres-
sesprecherin bei Deutschlands führendem Personal-
dienstleister. Der häufigste Grund bei einer Kündi-
gung sind bessere Arbeitsbedingungen wie flexible 
Arbeitszeiten. Andere Faktoren können persönliche 
Umstände wie Karriereambitionen sein.
Ein bisschen aufgeregt ist 
jeder und jede am ersten Tag 
in einem neuen Unternehmen: 
Ausgeruht, motiviert und 
dank den genannten Tipps 
bekommt man die Nervosität 
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IDEEN- & EXISTENZGRÜNDERWETTBEWERB 
  Startschuss
Etablierung neuer, qualitativ hochwertige Einzelhan-
dels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe in 
der Meißner Altstadt.
Worum geht es? Potentielle Existenzgründer aber auch 
Inhaber von bereits bestehenden Betrieben, die ein 
weiteres Geschäft eröffnen möchten, sind aufgefordert, 
ihre Geschäftsidee bis zum 31. Dezember 2018 schriftlich 
einzureichen.  Anfang 2019 werden die eingegangenen 
Geschäftsideen von einer Expertenjury auf Zukunftsfä-
higkeit, Originalität sowie Erfolgsaussicht überprüft. 
Nachdem die Jury sämtliche eingegangenen Ideen ein-
gehend geprüft hat, entscheidet sie sich für ein oder 
mehrere zu fördernde Projekte.  Als Hauptpreis für den 
ersten Gewinner des Ideen- und Existenzgründerwett-
bewerbes „STARTSCHUSS“ winkt ein umfangreiches 
Förderpaket. 
Es beinhaltet unter anderem:
  ein zur Geschäftsidee passendes Ladengeschäft
 zu einer monatlichen Miete von 1Euro/m² + 
 Nebenkosten im ersten Jahr
  ein kostenloses Corporate Design (CD)
  eine kostenlose Basishomepage im neuen CD
  kostenloses Briefpapier sowie Visitenkarten 
 im neuen CD
  ein kostenloses Werbepaket bestehend aus 
 Print-, Digital- und Kinowerbung
  einjährige, kostenlose Mitgliedschaft in 
 Gewerbetreibende unterstützenden Vereinen 
 und Verbänden
  kostenlose Beratungs- & Coaching Leistungen  
 in den Bereichen: Existenzgründung, Marketing, 
 Finanzen, Steuern, Recht, Risikomanagement und 
 Versicherungen
  eine kostenlose Eröffnungsveranstaltung des 
 neuen Gewerbebetriebes mit Musik und Catering
  redaktionelle Berichterstattung vor, während und 
 nach der Geschäftseröffnung
Die darauffolgenden Plätze erhalten ein weniger um-
fangreiches Förderpaket. Alle Förderpakete beinhalten 
jedoch ein Ladengeschäft für eine monatliche Miete 
von 1 Euro/m² + Nebenkosten im ersten Jahr.
Ist Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie Ihre Be-
werbungsunterlagen bis zum 31.12.2018 mit dem Betreff 
„STARTSCHUSS“ per E-Mail an: wirtschaftsfoerderung@
stadt-meissen.de oder auf dem Postweg: Stadt Meißen,
Wirtschaftsförderung, Markt 1, 01662 Meißen.
Weitere Infos: Christian Friedel, Tel. 03521 / 467-420
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Eintrittskarte 
   IN DIE MÖBELBRANCHE
Hier gibt es vielfältige Karrierechancen.
Die deutsche Einrichtungs- und Küchenbranche ist sehr 
solide aufgestellt. Im europäischen Vergleich belegt sie 
laut einer Eurostat-Untersuchung Platz 1 vor Italien, im 
Jahr 2017 setzte sie nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes 19,69 Milliarden Euro um. Somit ist der 
Möbelbereich für Bewerber mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung in Handel, Handwerk oder Industrie - 
gerne auch Quereinsteiger - ein attraktives Berufsfeld. 
Auch für Schulabgänger gibt es interessante Perspekti-
ven. Gleich mehrere Einstiegsmöglichkeiten bietet zum 
Beispiel die Fachschule des Möbelhandels (Möfa), ein 
staatlich anerkanntes Berufskolleg in Köln. Unter dem 
Dach der Institution vereinen sich eine Fachschule für 
Aufstiegsfortbildung, eine Berufsschule und eine höhe-
re kaufmännische Berufsfachschule. Bleibt nur die Frage: 
Was gehört in welchem Möbel-Job zum Tagesgeschäft? 
Was macht diese Branche als Arbeitsplatz attraktiv?
Planen, einrichten, Kundenwünsche verstehen Der Be-
ruf des Einrichtungsfachberaters setzt Interesse an den 
Themen Farbe, Material, Design und Raumgestaltung vo-
raus. Die Möbelexperten erkennen Kundenwünsche und 
entwickeln daraufhin individuelle Einrichtungskonzepte. 
Bei den Küchenfachberatern im gleichen Fachschulzweig 
ist insbesondere auch die kompetente Küchenplanung 
einschließlich der Gerätetechnik ein wichtiges Thema. 
Betriebswirte mit der Fachrichtung Möbelhandel müs-
sen sich einerseits in ihrem Beruf mit kaufmännischen 
Fragestellungen beschäftigen. Als spezifische Fachge-
biete kommen andererseits Raumgestaltung, Waren-
kunde und Rhetorik, also die Kunst des überzeugenden 
Redens, hinzu. Unter WWW.MOEFA.DE gibt es zu allen 
Fachschulbildungsgängen detaillierte Informationen.
Fachschulstudium oder Bachelor Schulabgänger mit 
Abitur oder Fachhochschulreife mit Interesse an der Mö-
belbranche können sich für einen dualen Fachschulstu-
diengang einschreiben. Dieser verbindet in nur drei Jah-
ren die Ausbildung zu Kaufleuten im Möbeleinzelhandel 
mit dem Fachschulstudium zu staatlich geprüften Be-
triebswirten. Für die erfolgreichen Absolventen eröff-
net der Abschluss die Möglichkeit, an verschiedenen 
Partner-Fachhochschulen der Möfa ein um bis zu vier 
Semestern verkürztes Bachelorstudium anzuschließen.
Ein Besuch, der sich lohnt Mehrfach im Jahr öffnet 
die Schule ihre Türen für alle Interessenten, damit sie 
sich unverbindlich ein Bild von der Schule, ihrem Bil-
dungsangebot und dem Studentenwohnheim für die 
Fachschüler aus ganz Deutschland machen können. 
Die nächsten Informationstage finden am 30. Juni und 
am 10. November 2018 von 10 bis 14 Uhr statt. Darüber 
hinaus steht der Schulleiter nach Terminvereinbarung 
jederzeit für Beratungen zur Verfügung.
Finanzielle Unterstützung ist möglich Die Möbelfach-
schule in Köln ist nach der Akkreditierungs- und Zulas-
sungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) zertifiziert. 
Bildungsgutscheine der Arbeitsagentur können hier 
also eingelöst werden. Unter bestimmten Vorausset-
zungen gibt es auch das Schüler- oder Meister-BAföG, 
ebenso wie die Begabtenförderung der IHK und der Be-
rufsförderungsdienst der Bundeswehr. Dazu bestehen 
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• FS Klasse B
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren 
vollständigen Unterlagen per Post oder E-Mail.
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
• Freundliches serviceorientiertes Team
• Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen
Ihre Aufgaben
• Markenübergreifende Durchführung von  
Reparaturen und Wartung aller Art
• Umgang mit moderner Diagnosetechnik
• Persönliche Beratung und Kundenbetreuung
WIR SUCHEN ZUM 01.08.  
KFZ-MECHANIKER/MECHATRONIKER M/W
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen!
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 737469 · E-M il: r auto-riesa@arcor.de · www.rsauto-riesa.de
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
•  Freundliches serviceorientiertes Team
•  Regelmäßige Weiterbildungs-
 maßnahmen
Ihre Aufgab n
•  Markenübergreifende Durchführung 
 von Reparaturen und Wartung aller Art
•  Umgang it moderner 
 Diagnosetechnik
•  Persönliche Beratung und 
 Kundenbetreuung
Ihre Qualifikation
•  Abgeschlossene Berufsausbildung
•  Gerne mit Berufserfahrung
•  FS Klasse B
Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung 










               
               





















Weiterbildung kann nun 
noch besser organisiert 
werden.
Lebenslanges Ler-
nen - so lautet mehr 
denn je das Motto 
in der modernen 
Arbeitswelt. Daher 




dung genutzt werden. 
Für den zielgerichteten 
Erfolg im Berufsleben sind 
oftmals höhere Bildungsab-
schlüsse wie etwa der Bachelor oder 
der Master wichtig. Erwerben kann man sie 
am besten durch ein berufsbegleitendes Fernstudi-
um. Dieses 








sollte es organisiert 
sein. Flexiblere Imma-
trikulationsmöglichkeiten 
und Starttermine können die 
Planung deutlich erleichtern.
Einstieg in vielen Studiengängen alle drei Monate 
möglich An der Hamburger Fern-Hochschule (HFH) 
etwa gibt es nun ganz neu die Möglichkeit, sich künftig 
in vielen berufsbegleitenden Fernstudiengängen im 
dreimonatigen Rhythmus einzuschreiben. Die jeweili-
gen Bachelor-Studiengänge beginnen nun jeweils zum 
1. Oktober, 1. Januar, 1. April und 1. Juli. Zudem können 
bereits immatrikulierte Studierende künftig zwei Mal 
pro Semester Klausuren schreiben und sie bei Bedarf 
- etwa nach einem Fehlversuch - nach drei Monaten 
wiederholen. Alle Informationen zu den flexiblen Neu-
erungen gibt es unter www.hfh-fernstudium.de.
Der flexiblere Studienbeginn betrifft in den Fach-
bereichen Technik sowie Wirtschaft und Recht die 
Bachelor-Fernstudiengänge BWL, Maschinenbau, 
Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen und Wirt-
schaftspsychologie. Eine Ausnahme bilden die On-
line-Studiengänge Wirtschaftsrecht - hier können 
Interessierte nach wie vor alle zwei Monate ihr Studi-
um beginnen. Im Fachbereich Gesundheit und Pflege 
ist der quartalsweise Studienstart zunächst nur im 
Studienfach Psychologie möglich, folgen sollen aber 
in Kürze weitere Fernstudiengänge des Fachbereichs, 
und zwar Pflegemanagement, Gesundheits- und Sozi-
almanagement, Health Care Studies sowie Berufspäd-
agogik für Gesundheits- und Sozialberufe.
Ohne Abi studieren - und das Fernstudium vier Wo-
chen testen Je nach beruflichen Vorkenntnissen ist 
ein Fernstudium an der HFH oft sogar ohne Abitur 
möglich. Zudem kann man das Studium einen Monat 
lang risikofrei testen. Neben dem Fernstudium fin-
den regelmäßig begleitende Präsenzveranstaltungen 
statt, in denen in kleinen Gruppen in einem der 50 
Studienzentren gelernt wird. Hier vermitteln renom-
mierte Hochschullehrer und erfahrene Experten aus 
der Berufspraxis Inhalte, die sich am besten in der 
Gruppe erarbeiten lassen - etwa Planspiele, Fallstu-
dien, Rollenspiele und Präsentationen.










































Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Wir beschäf-
tigen mittlerweile über 60 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs. Deshalb suchen
wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Karosseriebauer (m/w)
Das bringen Sie mit:
Ausbildung zum Karosseriebauer (m/w)
Selbstständiges und gewissenhaftes
Arbeiten






Moderne Arbeitsplätze in einem professio-
nellen Arbeitsumfeld
KontinuierlicheWeiterbildung und
gezielte Förderung durch Audi
Vielfältige Karrieremöglichkeiten
entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei













































Selbst wenn Sie bereits eine Unfallversicherung oder eine 
Pfl egeversicherung haben oder gesetzlich krankenversichert 
sind, sind sie im Fall einer Berufsunfähigkeit damit nicht oder 
zumindest nicht ausreichend abgesichert.
Selbst wenn Sie bereits eine Unfallversicherung oder eine Pfl egeversicherung haben oder gesetzlich kranken-
versichert sind, sind sie im Fall einer Berufsunfähigkeit damit nicht oder zumindest nicht ausreichend abgesi-
chert. So kümmert sich keine dieser Versicherungen um den fi nanziellen Ausgleich Ihres Einkommensverlustes, 
wenn Sie durch einen Unfall oder Krankheit dauerhaft nicht mehr arbeiten können. Oder anders formuliert, 
im Fall einer Berufsunfähigkeit müssen Sie ohne eine BU mit wesentlich weniger oder vielleicht gar keinem 
Einkommen auskommen.
SO FLEXIBEL WIE IHRE ZUKUNFTSPLÄNE Sie stehen gerade am Anfang Ihres 
Berufslebens oder sind auch nach vielen Arbeitsjahren stets offen für neue 
Herausforderungen und sind daher eher vorsichtig mit Versicherungen? Getreu 
dem Motto: „Was weiß ich was Morgen ist?“ schieben Sie diese Entscheidungen 
in die Zukunft. Das kann ein großer Fehler sein - dabei ist das gar nicht nötig. 
Eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung passt sich exakt an Ihren berufl i-
chen Weg an - ganz fl exibel. Das ist auch dringend nötig, denn im Ernstfall kön-
nen Sie sich nicht auf eine staatliche Unterstützung verlassen. Und selbst wenn Sie eine gesetzliche Erwerbs-
minderungsrente erhalten, fällt diese im Vergleich zu Ihrem Gehalt sehr mager aus. Es lohnt sich daher privat 
vorzusorgen, denn bis zum Ruhestand kommt ganz schön viel zusammen. Wissen Sie wie viel Sie während Ihres 
Lebens eigentlich verdienen?
Was am besten zu Ihnen und Ihrer berufl ichen Situation passt, fi nden wir gemeinsam in einem persönlichen 
Gespräch heraus - wir freuen uns auf Ihren Anruf! Alternativ können Sie sich auch im Internet informieren: für 
den Raum Riesa unter www.enricowurst-allianz.de oder für den Raum Meißen unter www.geidelt-allianz.de
BRAUCHE ICH WIRKLICH EINE 
            BU? (Berufsunfähigkeitsversicherung) 
Allianz-Agentur Ronny Geidelt
Großenhainer Str. 57 · 01662 Meißen 




Goethestraße 81 · 01587 Riesa
✆  03525 / 77 43 13 ·    77 43 14
✉  enrico.wurst@allianz.de
www.enricowurst-allianz.de
IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT
- ANZEIGE -
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Berufl ich neue Wege
 gehen? 
Ganz egal ob Studi
um, Azubi oder 
Quereinsteiger -inf
ormieren Sie sich 
über Ihre Karrierec
hance bei der 
Allianz. Herr Wurst
 und Herr Geidelt 
beantworten gern 
Ihre Fragen!






















Mit 650 Mitarbeitern am traditionsreichen 
Stahlstandort Riesa produzieren wir in un-
serem modernen Werk hochwertigen Beton-
stahl für die Bauindustrie. Wir bieten geeig-
neten Nachwuchskräften eine solide Aus-
bildung mit hohen Übernahmechancen und 
überdurchschnittlchen Rahmenbedingungen. 
Von unserer langen Erfahrung als Ausbil-
dungsbetrieb profi tieren derzeit über dreißig 
Auszubildende auf ihrem spannenden Be-
rufsweg zum Verfahrenstechnologe Metall 
(Eisen- und Stahlmetallurgie oder Stahl-Um-
formung, m/w), Industriemechaniker (In-
standhaltung, m/w), Elektroniker (Betriebs-
technik, m/w), Zerspanungsmechaniker (m/w) 
oder Werkstoffprüfer (m/w). Neben diesen 
3,5-jährigen Ausbildungsberufen können Sie 
auch eine 2-jährige Ausbildung zum Maschi-
nen- und Anlagenführer (m/w) bei uns begin-
nen. Als Ansprechpartnerin steht Ihnen Frau 
Luisa Schade gern zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
 
FERALPI STAHL
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STELLE FREI!
  Vielseitig 
WIE DER SPORT SELBST
Traumberuf Sportmanager: Fernstudium 
sorgt für spannende Karrierechancen.
Oliver Bierhoff ist seit 2004 Manager der 
deutschen Fußball-Nationalmannschaft, 
und für Rudi Völler wurde die neue Position 
Geschäftsführer Sport beim Bundesligisten 
Bayer Leverkusen geschaffen: Zwei promi-
nente Beispiele, die als frühere Profis den 
Weg ins Sportmanagement gefunden haben. 
Ein Job als Sportmanager ist aber nicht nur 
für ehemalige Profisportler eine Option - ein 
berufsbegleitendes Fernstudium Sportmanagement 
ermöglicht auch Quereinsteigern eine entsprechende 
Karriere. Der Arbeitsmarkt ist riesig, die Aufgabenfel-
der vielseitig wie der Sport selbst. Sportmanager ent-
scheiden mit über den Erfolg von Proficlubs im Fußball, 
Eishockey, Basketball und Handball. Sie leisten Öffent-
lichkeitsarbeit, verantworten Finanzen und verhandeln 
mit Sponsoren. Zudem sind sie in Kommunen und 
Verbänden aktiv, organisieren und vermarkten Sporte-
vents oder arbeiten bei einem der namhaften Sportar-
tikelhersteller. Neben 
der Leidenschaft für 
den Sport sind vor 
allem spezialisierte 
Wirtschaftskenntnis-
se mit Bezug zum Sport wichtig.
Einschreibefrist für Wintersemester endet am 31. Au-
gust 2018 Das berufsbegleitende Fernstudium Sport-
management bei WINGS etwa, dem bundesweiten 
Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, ermög-
licht Profisportlern und Sportbegeisterten den Einstieg 
ins Sportbusiness. Seit 2012 haben sich mehr als 400 
angehende Sportmanager eingeschrieben. Es sind vor 
allem Quereinsteiger, aber auch aktive Kaderathleten, 
Leistungssportler sowie Mitarbeiter von Sportvereinen 
und -verbänden, die sich mit branchenspezifischem 
Fachwissen, der Vereinsmanager C-Lizenz und dem 
staatlichen Hochschulabschluss Bachelor of Arts (B.A.) 
für Managementpositionen im Sport qualifizieren. Die 
Lizenz vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) 
ist dabei Voraussetzung für Stellen in Vereinen und 
Verbänden, welche durch Fördermittel finanziert wer-
den. Die Einschreibefrist zum Wintersemester 2018/19 
endet am 31. August 2018. Alle Infos und Anmeldung 
zum Fernstudium Sportmanagement gibt es unter 
www.wings.de/sportmanagement.
Größtmögliche Flexibilität Studiert wird vor allem 
online über die Studien-App. Die Professoren und Do-
zenten aus der Praxis vermitteln die Studieninhalte 
über interaktive Videovorlesungen und wöchentliche 
Live-Online-Tutorien. Einmal im Semester treffen sich 
die Studiengruppen zum Wochenendseminar am ge-
wählten Studienstandort, um gemeinsam Konzepte 
und Strategien zu praxisnahen Fallstudien zu erarbei-
ten. Schriftliche Prüfungen können variabel an bundes-
weit zwölf Standorten oder individuell und weltweit an 
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!Bei uns gibt‘sgute Jobs!Bewerbung per Post, 
Email o. persönlich
.
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com ·   TeclineRiesa
Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7 76 78 75
























































    König
Serviceberaterin bei Tecline
     seit 01/16
       Vanessa 
   Arias Gonzalez
       Kfz-Mechatronikerin bei 
                Tecline  seit 02/18
Aktuell suchen wir zur Erweiterung unseres 
Teams eine/n Auszubildende/r zur/zum 
Automobilkauff rau/mann
  Doppelte 
Frauenpower
   jetzt bei Tec
line!
                      Unser Automatikgetriebe-Service: Beseitigt Ablagerungen! Verlängert die 

















































Das Karriereportal im 
Landkreis Meißen
   Kollegin Julie 
SENKT DAS STRESSNIVEAU
Bürohunde können das Betriebsklima nachhaltig 
verbessern.
Hunde gelten als die treuesten Freunde des Men-
schen. Ihre sozialen Eigenschaften könnten auch 
im Büro zum Tragen kommen: Hier können sie den 
Stresspegel senken, die Stimmung und das Be-
triebsklima verbessern und manchmal sogar als 
Seelentröster fungieren, wenn jemand allzu sehr 
unter Druck steht. Dennoch sind Hunde in deut-
schen Büros noch kaum verbreitet. Grundsätzlich 
entscheidet immer der Chef, ob Mitarbeiter ihre 
Hunde an den Arbeitsplatz mitnehmen dürfen, er 
kann diese Entscheidung zudem jederzeit widerru-
fen. Mit den rechtlichen Fragen rund um das Thema 
Hunde im Büro hat sich auch die Stiftung Warentest 
("Test", Heft 2/2018) ausführlich beschäftigt.
Bundesverband Bürohund betreibt Aufklärung
Ausdrücklich für mehr Vierbeiner in deutschen Un-
ternehmen setzt sich der 2014 gegründete Bundes-
verband Bürohund e.V. (BVBH) mit Sitz in Berlin ein. 
Dabei geht es vor allem um eine vereinfachte Zu-
lassung von Hunden in Büros. Der Verband will die 
Vorteile von Bürohunden für und in Unternehmen 
bekannt machen und Arbeitnehmer wie Arbeitgeber 
dabei unterstützen, einen Bürohund gewinnbrin-
gend für alle Seiten in den Unternehmensalltag zu 
integrieren. Tipps und Informationen gibt es unter 
www.bv-buerohund.de. Der Verband empfiehlt etwa 
jeder Firma, eine schriftliche, sogenannte Dog Policy 
zu verfassen. Darin können die wichtigsten Regeln 
für den Umgang mit Hunden im Betrieb festgehalten 
werden. In der Vereinbarung sollte stehen, wie viele 
Hunde insgesamt in der Firma oder pro Büroetage 
erlaubt sind, dass der Halter des Bürohundes eine 
Haftpflichtversicherung für den Vierbeiner braucht 
und dass er für Sauberkeit und Gesundheit des Tie-
res zu sorgen hat.
Dabei sein ist für Julie alles Julie heißt die Bürohün-
din beim unabhängigen Nürnberger Finanzdienst-
leister UDI. Das Unternehmen hat sich bereits seit 
20 Jahren auf umweltfreundliche Geldanlagen im 
Wachstumsmarkt "Grünes Geld" spezialisiert; der 
Bürohund ist Mitglied im BVBH. "Julie lockert das 
ganze Team auf", sagt Anette Rehm, Leiterin der Mar-
















ot Zum 1. September 2019 wird 








der 1. Oktober 2018
Die Hochschule Meißen (FH) und Fort-
bildungszentrum bildet den Nach-
wuchs für das mittlere Management in 
Behörden und der Justiz des Freistaates 
Sachsen aus.
Das dreijährige Studium gliedert sich in 
fachtheoretische und berufspraktische 
Abschnitte, Praktikumsstellen werden 
vermittelt. Die Studierenden erhalten 
während des Studiums Anwärterbezü-
ge bzw. Ausbildungsentgelt.
www.hsf.sachsen.de
Wir laden herzlich ein zum 
Tag der offenen Tür am 22. September 2018
Hochschule Meißen (FH) und Fortbildungszentrum · Herbert-Böhme Straße 11 · 01662 Meißen 
Border-Terrier-Dame mit ihren dunklen Knopfaugen 
sogar ausdrücklich erwünscht, auch bei Konferen-
zen. Falls einem Kollegen einmal die Ideen ausgehen, 
streichelt er Julie ein paar Minuten - danach geht es 
meist mit neuer Power weiter. Anette Rehm räumt 
allerdings auch ein, dass sich nicht alle Hunderassen 
gleichermaßen als Bürohund eignen: "Es gibt eben 
Hunde wie unseren kuscheligen kleinen Border Ter-
rier, die gesellig sind und einfach nur überall dabei 
sein wollen." Ein Vierbeiner, der knurrender Weise 
den Schreibtisch von Herrchen oder Frauchen vertei-
digen wolle, tauge dagegen eher nicht als Bürohund.
"Bürohundtag" 2018 Am 22. Juni 2018 fand ein welt-
weiter "Nimm-deinen-Hund-mit-zur-Arbeit-Tag" 
statt. Er wurde ursprünglich durch eine überregiona-
le Vereinigung von Tiersittern ins Leben gerufen. Zu 
diesem besonderen Tag, der ebenso im Zeichen der 
Burnout-Prophylaxe steht, sollten auch deutsche 
Unternehmen ihre Mitarbeiter mit ihrem entspann-
ten Hund willkommen heißen. Alle Informationen 
zur Aktion gibt es unter WWW.BÜROHUNDTAG.DE. 
In Deutschland wird der Aktionstag beispielsweise 
unterstützt durch den Bundesverband Bürohund e.V. 
(BVBH). Der nächste "Nimm-deinen-Hund-mit-zur-








Das ist Bürohündin 
Julie: Sie empfängt morgens 
aufmerksam jeden Mitarbeiter 
und ist bei allen Kolleginnen und 
Kollegen ein gern gesehener Gast.
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Hier haben wir sonntags 
für Sie geöffnet:
- Riesa, Nossener Straße | 6 - 18 Uhr
- Riesa, Humboldtring | 7 - 10 Uhr
- Riesa, WeidaCenter | 7 - 10 Uhr
- Röderau, Dorfplatz | 7 - 10 Uhr
- Nünchritz, Neukauf | 7 - 10 Uhr
- Gröditz, Hauptstraße | 7 - 10 Uhr
- Großenhain, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Meißen, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Coswig, EDEKA | 7 - 10 Uhr




 Frisch auf Ihren Frühstückstisch!
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   EIN BERUF FÜR 
kreative Aufsteiger
Das Dachdecker-Handwerk bietet Abwechslung und 
vielfältige Aufgaben.
Bei Wind und Wetter 
in der Höhe arbeiten, 
neue Dächer eindecken 
oder alte modernisieren: 
Diese Aufgaben gehö-
ren ohne Zweifel zum 
Dachdecker-Handwerk 
dazu. Doch der traditi-
onsreiche Ausbildungs-
beruf ist heute viel ab-
wechslungsreicher, als 
es Außenstehende auf 
den ersten Blick vermu-
ten würden. Dachdecker 
sind Klimaschützer, denn 
sie planen und installie-
ren Photovoltaikanlagen 
oder arbeiten an der 
Wärmedämmung. Eben-
so schaffen Dachdecker 
reizvolle Ruhezonen, in-
dem sie Flachdächer be-
grünen oder mithelfen, 
Dachterrassen zum Freiluft-Wohnzimmer ausbauen. Und 
selbst ein künstlerisches Händchen ist in diesem Beruf 
gefragt, beispielsweise bei der Gestaltung detailreicher 
Schiefer-Ornamente. Schulabgänger mit Spaß am hand-
werklichen und kreativen Arbeiten finden gute Einstiegs- 
und Aufstiegschancen in einem sicheren Jobumfeld vor.
Gefragte Fachleute vom Keller bis zur Dachspitze Die 
Perspektiven in dem handwerklichen Beruf sind sehr 
gut. "Dachdecker sind gefragte Fachkräfte und kom-
petente Ansprechpartner - und das vom Keller bis zur 
Dachspitze. Die Tätigkeitsbereiche sind in den vergan-
genen Jahren nochmals deutlich vielfältiger geworden", 
erläutert Claudia Büttner vom Zentralverband des Deut-
schen Dachdeckerhandwerks (ZVDH). Das spiegelt sich 
auch in der aktuellen Ausbildungsordnung wider. Gera-
de die energetische Gebäudesanierung wird für Dach-
decker immer wichtiger, zum Beispiel durch den Einbau 
von Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlagen auf dem 
Dach oder durch das Anbringen der Wärmedämmung 
an den Außenwänden. Zum Hineinschnuppern in das 
breite Tätigkeitsfeld empfiehlt Claudia Büttner in jedem 
Fall ein Praktikum, rechtzeitig vor dem Schulabschluss. 
"In der Praxis können Jugendliche am besten herausfin-
den, ob sie Spaß an den abwechslungsreichen Aufgaben 
haben. Gesucht werden übrigens sowohl junge Frauen 
als auch Männer, die das Handwerk erlernen möchten."
Gute Übernahmechancen inklusive Die eigentliche 
Berufsausbildung dauert drei Jahre, dies verkürzt sich 
auf zwei Jahre, wenn der Azubi die mittlere Reife, das 
Abitur oder bereits eine Berufsausbildung absolviert 
hat. Die meiste Zeit davon verbringt der Handwerker-
Nachwuchs im eigenen Ausbildungsbetrieb sowie der 
Berufsschule, zusätzlich sind 14 Wochen für die überbe-
triebliche Ausbildung reserviert. Besonders wichtig zu 
wissen: Die Übernahmechancen nach einem erfolgrei-
chen Ausbildungsabschluss sind sehr gut. Mehr Infor-
mationen gibt es unter www.dachdeckerdeinberuf.de, 
hier findet man auch Adressen von Fachbetrieben, die 




































Stadtfest Riesa '18  
Vom 31 August bis 2. September präsentiert sich 
Riesa von seiner unterhaltsamsten Seite!
Feldschlößchen Bühne auf dem Rathausplatz
Freitag, 31. August
17.00 Uhr  Eröffnung mit dem Zunftbaumsingen
18.00 Uhr  East Street-Band (Bruce Springsteen Double)
21.00 Uhr  Deejay Gin T.
Samstag, 1. September
14.00 Uhr  Vereinspräsentationen/Rahmenprogramm
18.30 Uhr  Goodbeats 
23.30 Uhr  großes Feuerwerk, anschl. DJ Alex Pitchens
Sonntag, 2. September
13.30 Uhr  „Wir von hier“
 Musikfestival einheimischer Bands 
Bühne Mannheimer Platz Die Firma BLB Akustik Meißen 
realisiert auch in diesem Jahr wieder das Bühnenpro-
gramm auf dem Kinovorplatz (Mannheimer Platz). Dabei 
ist für die musikalische Unterhaltung ebenso gesorgt, 
wie für verschiedene Kinderprogramme und die kuli-
narische Versorgung. Der Mannheimer Platz stellt den 
Startpunkt des Festgebietes dar, welches über die Händ-
lermeile bis zur Showbühne am Rathausplatz führt.
VOLLTREFFER! Erlebniswelt
01./02.09., 10.00 – 18.00 Uhr Eintritt frei
Die Stadtwerke Riesa schicken alle kleinen und großen 
Besucher im Stadtpark auf eine Reise durch die Welt der 
Energie. An über 12 Stationen vermitteln die Stadtwerke 
sportlich und experimentell den Umgang mit Energie. 
Auch in diesem Jahr bietet das tolle Ambiente des Rie-
saer Stadtparks den passenden Rahmen. Als besonde-
res Highlight erwartet die Besucher ein spektakulärer 
Eisstand auf der neuen „VOLLTREFFER!“-Terrasse sowie 
eine energiegeladene Zaubershow am Samstag.
130 Jahre Hafen RiesaAm 1. und 2. September 2018 fei-
ert die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) 
den 130. Geburtstag des Riesaer Hafens mit einem 
Familienfest. Geplant sind viele Attraktionen für Groß 
und Klein, wie z.B. Schiffsrundfahrten, Hafenführungen, 
Lokfahrten, Hüpfburgen, Kinderstaplercup, Torwand-
schießen, Mal- und Bastelstraße, Kinderschminken, 
Märchen- und Vorlesezelt, Firmenpräsentationen, 
Geräteausstellungen sowie Live-Auftritte der Bands 
„Saitensprung“ und „aufLaden“. Das Hafenfest findet 
am Samstag, 01.09., von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag, 
02.09., von 10 bis 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. 
Kirmes am Technikum Ein Vergnügungspark am Tech-
nikum wird während des Stadtfestes wieder zahlreiche 
Fahrgeschäfte & Attraktionen aufbieten. Für alle kleinen 
Stadtfestbesucher gibt es spezielle Kinderfahrgeschäfte. 
Diverse Ausschank- & Reihengeschäfte, Schießbuden, 
Losstande sowie Süßwaren komplettieren die Kirmes. 
Töpfermarkt
01./02.09., 10.00 – 18.00 Uhr Eintritt frei
Es ist eine gute Tradition, dass in dem wunderschönen 
historischen Klosterinnenhof der Töpfermarkt zum 
Stadtfest durchgeführt wird. Zum Riesaer Töpfermarkt 
bieten Händler die ganze Breite des traditionellen & 
modernen Töpferhandwerks an verschiedenen Ständen 
an. Sie zeigen ein vielseitiges Spektrum ihres kreativen 
Schaffens. Bummeln Sie über den Töpfermarkt und fin-
den Sie Raritäten, Kunstwerke und Gebrauchskeramik.
Hof Margenberg
31.08., ab 17.00 Uhr  70 & 80er-Jahre Party
01.09., ab 17.00 Uhr  Nacht des deutschen Schlagers 
  mit Andrea Berg Double
Flohmarkt 2. September
Wieder einmal wird die Elbstraße in Riesa am Stadtfest-
sonntag zum Mekka für Flohmarktfans. Auf dem großen 
Sommerflohmarkt darf wieder nach Herzenslust ge-
trödelt werden. Eingeladen sind alle Liebhaber alter 
Schätze, Sammler und die, die Trödeln einfach mögen.
Präsentation des Stadtbahnvereins 1. September
Auch dieses Jahr wird sich der Stadtbahnverein vor 
der RIESA INFORMATION präsentieren. Der Verein plant 
weiterhin verschiedene Aktionen mit Riesaer Sportver-
einen und ein buntes Programm für Klein und Groß.  
Präsentation Riesaer Vereine 1. September
Zahlreiche Vereine nutzen die Möglichkeit, sich und ihre 
Mitglieder einem großen Publikum zu präsentieren. Un-
weit des Rathausplatzes am Übergang zum Stadtpark 
erbauen die Veranstalter eine kleine Messe, auf der 
sich die Vereine aus den unterschiedlichsten Branchen 
der Öffentlichkeit vorstellen.
Familienfeuerwerk Nach dem gelungenen Familienfeu-
erwerk im Jahr 2017, folgt dieses Jahr eine Wiederho-
lung auf dem Mannheimer Platz. Ab 20.30 Uhr können 
alle kleinen und großen Besucher das Familienfeuer-
werk bestaunen. Zum Feuerwerk hin soll, organisiert 
durch den HGV e.V., ein Lampionumzug führen, welcher 
im Stadtpark startet.
ERLEBNIS ELBLAND










Sommer im „Amalfi  Da Remi“ 
Wir laden Sie ein zum kulinarischen 
Kurzurlaub: Genießen Sie leichte 
Sommergerichte, Ihre Lieblings-
pasta oder einfach eine gute 
Pizza im stilvollen Restaurant, 
auf der Sommerterrasse oder 
im idyllischen Weingarten. 
Unser freundliches 
Serviceteam freut 






Dienstag - Sonntag & Feiertage 11.30 - 23.00 Uhr
Elbstr. 9 · 01662 Meißen · Tel. 03521/738673
www.amalfi -meissen.de ·  Amalfi  Da Remi
    Dienstag-Freitag 
     11.30 bis 15.00 Uhr 
     Mittagstisch ab 5,50 €
     Mittwochs ab 17 Uhr 
   Ladytag: Jede Frau erhält 
einen Aperitif gratis!
Mediterrane    Köstlichkeiten
Angebote
   & Aktionen
   HUBERTUSBURGER 
Friedensgespräche
Hubertusburg verzaubert als größte Königliche 
Jagdresidenz Europas und stellt sich seiner Ge-
schichte als Friedensschloss.
Mit seinem HUBERTUSBURGER FRIEDEN wurde der 
Vertrag zwischen Sachsen, Preußen und Österreich 
zur Beendigung des 7-jährigen Krieges ausgehan-
delt. Neben den an jedem Wochenende und feiertags 
stattfindenden öffentlichen Führungen zur Schoss-
geschichte (jeweils 11:30 Uhr, 14:00 Uhr, 15:00 Uhr) 
locken interessante kulturelle Veranstaltungen:
09.09.18 Tag des offenen Denkmals
‚Entdecken, was uns verbindet‘ - unter diesem Thema 
werden im Hauptschloss der Residenz von 10:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr Bereiche geöffnet, die nur an diesem Tag 
für die Öffentlichkeit frei zugänglich sein werden, u.a. 
Beletage und Kellergewölbe, Nordflügel, des Königs 
oder räumliche Einblicke bis in das Dachgeschoss.
14./15.09.18 7. Hubertusburger Friedensgespräche 
Ausgelobt wird (14.09.) ein Jugendfriedenspreis, für 
den eine Vielzahl an Jugendlichen zum Thema „Ertra-
get einander – leben wir in (Un)Frieden?“ interessan-
teste Beiträge als Schrift, Lied, Plakat, Skulptur (u.a.) 
einreichte. Neben der Jury haben erstmals Gäste des 
Schlosses die Möglichkeit, diese Exponate für einen 
Publikumspreis zu bewerten (bis 31.08).
Weitere Höhepunkte der Friedensgespräche 
in der katholischen Schlosskapelle:                                                               
Friedenskonzert · 14.09.18
Matthias Eisenberg (Orgel) meets 
Joachim Karl Schäfer (Piccolotrompete) 
Statio für den Frieden · 15.09.18
Vertreter unterschiedlicher Glaubensrichtungen 
diskutieren 
Königlichen Jagdresidenz Hubertusburg
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   MORITZBURGER 
Hengstparaden 2018
...am 2. , 8. & 16. September. An den Veranstaltungstagen öffnet das 
Landgestüt Moritzburg zusätzlich von 9-11 Uhr seine Tore, um allen 
Pferdeinteressierten einen Blick in die Stallungen zu gewähren. 
Um 13.00 Uhr ist es dann soweit: die Hengstparade wird durch den berittenen Fanfarenzug mit dem Kesselpauker 
zu Pferde eröffnet. Es folgt ein facettenreiches Programm, bei dem das Fachpublikum ebenso wie der pferdebe-
geisterte Laie auf seine Kosten kommt.
Die springveranlagten Hengste des Landgestüts zeigen ihr Können im Parcours, die dressurbetonten Landbeschä-
ler beeindrucken in der großen Quadrille mit 25 Reitpferdehengsten und im Dressursextett. In verschiedenen 
Anspannungen bis hin zu den großen Mehrspännern präsentieren sich die Schweren Warmblüter und auch die 
„liebenswerten Dicken“, die Rheinisch-Deutschen Kaltblüter, dürfen nicht fehlen.
Einen spektakulären Anblick bieten die freilaufenden Haflingerhengste des Landgestüts. Gleichfalls 
für Tempo sorgt das rasante Pushballspiel, bei dem zwei Lehrlingsmannschaften im Pferdefußball ge-
geneinander antreten. Weitere Höhepunkte sind die Darstellung historischer Begebenheiten mit Pfer-
den und die aus dem Hauptgestüt Graditz angereisten Zuchtstuten mit ihren diesjährigen Fohlen. Die 
imposante 16-spännige Postkutsche des Landgestüts bildet traditionell den Abschluss der Paraden. 
Ab 10.00 Uhr gibt es überdies ein kostenfreies Platzkonzert des Polizeiorchesters Sachsen im historischen Innenhof. 
Alle Sitzplätze befinden sich auf modernen, überdachten Tribünen. Sie ermöglichen einen optimalen Blick auf 
den großen neu gestalteten Paradeplatz und bieten Schutz vor Sonne und Regen. Für das leibliche Wohl sorgen 
mehrere Caterer auf dem Veranstaltungsgelände.
Karten für Musik und Hengste als auch für die Hengstparaden können Sie über die Hotline 0180/5544888 
oder im Onlineticketshop unter der Internetadresse WWW.CM-TICKET.DE bestellen.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für die Hengstparaden.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Landgestüt Moritzburg“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Landgestüt Moritzburg“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.08.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Landgestüt Moritzburg




+++ WARUM AUF DEN SCHLUSSVERKAUF WARTEN, WENN SIE BEI UNS SCHON JETZT SATTE RABATTE ERHALTEN? +++
Folgen Sie uns auch
auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG 
Rostocker Straße 
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10 - 19 Uhr 





1) Zinsfreie Finanzierung ab einem Einkaufswert von EUR 1.500 zu einem effektiven Jahreszins von 0,00 % entspricht einem effektiven Sollzins von 0,00 %, Partner ist die CreditplusBank, Strahlenberger Str. 100-112, 63067 Offenbach. Bonität vorausgesetzt. Nicht mit anderen Rabatt-Aktionen kombinierbar. Die 





auf Küchen, Polstermöbel, Schlafzimmer,
Wohnzimmer, Boxspringbetten und vieles mehr 
aus unserer Ausstellung.








bereits ab einem 
Einkaufswert von 500 €
SELBST DER WEITESTE
 WEG LOHNT SICH!
0%
SONDERFINANZIERUNG
bis zu 36 Monate keine Zinsen, keine Anzahlung 
und keine Gebühren
1)
GROSSE AUSWAHL AN MARKENMÖBELN
ZU TOP-PREISEN!
NUR NOCH FÜR KURZE ZEIT!
- ANZEIGE -
21. Sächsisches Landeserntedankfest
Die Stadt Coswig ist dieses Jahr vom 14.-16. September Ausrichter. Dieses über-
regionale Ereignis wird zusammen mit dem Coswiger Stadtfest groß gefeiert.
Bereits eine Woche zuvor am Sonntag, den 9. September, 16 Uhr, kommt mit Gerhard 
Schöne ein Ur-Coswiger in die Börse zum Familienkonzert. Kostenfreie Eintrittskarten 
gibt’s ab sofort im Vorverkaufsbüro des Veranstaltungshauses abzuholen. 
Wiederum zwei Tage vorher (Freitag, 7. September, 19 Uhr) findet im Rathaus Coswig die 
Vernissage der neuen Sonderausstellung „Fleißige Bienchen“ statt, welche dann bis 
Mitte November im Museum Karrasburg zu sehen ist.
Der Mittwoch, der 12. September (15-18.30 Uhr), steht voll im Zeichen der Kinder (bis 12 
Jahre) – es wird das Coswiger Kinderfest (CoKiFe) gefeiert. Und natürlich bestimmt das 
Thema „Lebensmittel sind wertvoll“ auch hier das rege Treiben rund um das Rathaus. 
Über 20 Coswiger Kindereinrichtungen haben sich eine Menge zum kostenfreien Mit-
machen und Ausprobieren einfallen lassen.
Am Freitag, dem 14. September, ist es dann endlich soweit – das große Landesernte-
dankfest inkl. Stadtfest beginnt. Insgesamt kann bis Sonntag, dem 16. September, auf 
vier großen Bühnen sowie im Festzelt getanzt, gefeiert und gestaunt werden. Über 50 
Bühnenprogramme bzw. Bands und Künstler können dabei live erlebt werden. 
Und weil es ein einmaliges Fest in der Stadt Coswig sein wird, haben sich die Verant-
wortlichen dazu entschlossen, eine extra Konzertwiese einzurichten. Auf dem Gelände 
des alten Straßenbahnhofs entsteht in den Abendstunden des Freitags und Sonn-
abends ein Party-Areal. Am Freitag, dem 14. September, hat sich zu der Veranstaltung 
„Coswig tanzt“ niemand Geringeres als das DJ-Duo „Gestört aber Geil“ angekündigt 
(Eintritt: 15 Euro; Karten ab sofort im Vorverkaufsbüro der Börse Coswig erhältlich). 
Am Sonnabend (15. September) findet dann bei freiem Eintritt die 90er- und 2000er-
Party „Venga Venga“ statt, bevor an gleicher Stelle am Sonntagabend (16.9.) das große 
Abschlusskonzert mit der Ostrock-Band „Karat“ (Vorband: Retroskop Duo), ebenfalls 
bei freiem Eintritt, veranstaltet wird. Ganz zum Abschluss gibt es dann noch ein großes 
Höhenfeuerwerk!
Alle Infos finden Sie online unter WWW.ERNTEDANKFEST-
COSWIG.DE sowie auf den Flyern und im Programmheft.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für „Coswig tanzt“. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Sächsisches 
Landeserntedankfest“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Sächsisches Landeserntedankfest“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.08.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x eine Fa-
milienkarte (2 Erw. + 2 Kinder) gültig im August 2018. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 05.08.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sommer, Sonne, 
      STEINREICH
Der August und Frühherbst bieten 
viele Möglichkeiten im Familienpark.
Der Sommer hat dieses Jahr früh begonnen, die Er-
lebniswelt SteinReich ist dessen noch nicht müde und 
sorgt auch im Sommermonat August auf dem Wasser-
spielplatz und unter großen Sonnenschirmen für Ab-
kühlung. Mit dem Herbst starten zudem die kulinari-
schen Sonntagsbrunches neu und auch Weihnachten 
ist gedanklich nicht mehr weit. 
Wasserspielplatz für heiße Sommertage Der bei Kin-
dern beliebte Wasserspielplatz verspricht Abkühlung 
an heißen Sommertagen. Die Erlebniswelt SteinReich 
ist bestens vorbereitet, wenn kleine Füßchen durch 
den Bach im Gelände patschen, sandige Hände Stau-
dämme bauen und den Wasserlauf über Brücken und 
Schleusen selbst bestimmen. Eltern und Großeltern 
genießen währenddessen köstliche Kaffeespezialitäten 
und selbstgebackenen Kuchen unter großen Sonnen-
schirmen auf der Terrasse. 
HerbstBrunch Am 23. September 2018, wenn also die 
ganz heißen Tage vorbei sind, ist auch wieder Brunch-
zeit im SteinReich. Das beliebte Sonntagsfrühstück fin-
det dann von 10 bis 14 Uhr statt.
Erlebniswelt SteinReich · An der Tankstelle 3 · 01848 
Hohnstein OT Rathewalde · Tel. 035975 / 843396 
Öffnungszeiten: Täglich 10-18 Uhr
WWW.STEINREICH-
SACHSEN.DE
                                               Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF





IM AUGUST GENIESSEN SIE BEI UNS 
WIEDER SAISONFRISCHE PFIFFERLINGE! 
PROBIEREN SIE...
 Pfi fferling Cremesuppe
 Omelett mit frischen Pfi fferlingen
 Schweineschnitzel mit frischen Pfi fferlingen 
 und Pommes frites
 Schweinslendenmedailons mit frischen 
 Pfi fferlingen auf Rahmnudeln
- ANZEIGE -
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            Hurra! 
      ICH KOMME IN DIE SCHULE 
Es ist wieder soweit, viele kleine ABC-Schützen, i-Dötz-
chen oder Erstklässler, wie die Schulanfänger genannt 
werden, fiebern ihrem ersten Schultag entgegen. Der 
Schulranzen ist gepackt, der Schulweg wurde eingeübt, 
jetzt beginnt ein spannender neuer Lebensabschnitt. 
Auch mulmige Gefühle kommen auf: Sind die Lehrer 
nett? Finde ich neue Freunde? Schafft mein Kind den 
Schulweg alleine? Keine Sorge, meist wird der neue Familienalltag mit einem Schulkind schnell zur Routine. Davor 
freut sich jeder Schulanfänger erst einmal auf seine prall gefüllte Schultüte, auch Zuckertüte genannt. Wer dafür 
noch Passendes sucht, findet bei Weltbild kleine Spielgeschenke, Stifte und mehr. Auch Schulbücher und Lern-
hilfen für die Kleinen und großen Schüler besorgt Weltbild zuverlässig bis zum Ferienende. Lernen, entdecken, 
kreativ sein und dann auch mal gemütlich entspannen: Alles dafür gibt es mit etwas Glück zu gewinnen. Zusam-
men mit der Weltbild-Filiale in Riesa verlosen wir ein tolles Schulstart-Paket. Darin enthalten ist ein beleuchteter 
Kinderglobus mit großer Kinderweltkarte plus einen farbig bebilderten Kinder-Weltatlas. Malen macht doppelt 
Spaß mit schönen Buntstiften im großen XL-Set, und nach dem Lernstress wird gekuschelt mit einem riesigen 
weichen Elefanten-Kuschel-Kissen. Der Wert eines Schulstart-Pakets beträgt rund 80 €.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x ein Schulstart-Paket  von Weltbild Riesa.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „WELTBILD“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „WELTBILD“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 































THE EVOLUTION TOUR 2018
Lassen Sie sich von der beeindruckenden Stimme 
am 10. August um 20 Uhr in der Stadthalle Zwickau begeistern. 
Die Pop-Legende Anastacia - die Megastimme hinter Hits wie "I'm Outta 
Love" und "Left Outside Alone" - kommt zurück nach Europa. Mit über 30 
Millionen weltweit verkauften Alben ist Anastacia eine der bekanntesten 
Stimmen unserer Zeit und feiert mit ihrer neuen Tour ihr gleichnamiges, 
siebtes Album "Evolution". Nach einer phänomenal erfolgreichen „Ultima-
te Collection Tour“ mit 110 Konzerten startet Anastacia im April mit ihrer 
“Evolution“-Tour wieder durch und kommt dabei auch nach Deutschland.
Über die neue Tour sagt Anastacia: "Ich bin so aufgeregt, nach Europa 
zurückzukehren und Evolution zu spielen. Ich habe das Album aufgenom-
men, während ich auf Tournee durch die „Ultimate Collection“ war, 
und ich freue mich sehr darauf, diese Songs 
mit meinen Fans zu teilen.“
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Be-
treff „Anastacia“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Anastacia“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 09.08.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Tickets ab 49 € zzgl. 
VVK-Gebühr an allen 
bek. Vorverkaufsstellen 
z.B. Konzertkasse Dresden, 
Tel. 0351/866600.
Der Herbst wird heiß...
Hauptstr. 38· 01589 Riesa· ✆ 03525 / 51 40 73





































n! 45 Jahre „Lift“
Genießen Sie im Rahmen ihrer Jubiläumstour am 
8. September um 20 Uhr im Schloss Großenhain 
die schönsten Rockballaden der DDR-Kultband. 
Nur wenige Formationen der deutschen Musikgeschichte kön-
nen auf eine solch treue Fangemeinde bauen, wie die 1973 in 
Dresden gegründete Band LIFT. Die Musiker von LIFT verstehen 
es, melodischen Rock und lyrische Texte auf eine Art und Weise 
zu verbinden, die in deutschen Landen nur bei wenigen Bands anzutreffen ist. Bei 
ihren Studioproduktionen und vor allem auch bei Live-Präsentationen spürt man die Kraft einer Musik, die mit 
den Jahren gereift ist und nichts von ihrer Dynamik eingebüßt hat. In den ersten sieben Jahren ihres Bestehens 
wurden die Alben "LIFT" und "Meeresfahrt" produziert. Songs wie "Wasser und Wein", "Abendstunde", "Nach Süden", 
"Meeresfahrt" und "Tagesreise" sind noch heute fester Bestandteil bei Auftritten von LIFT. Nach mehrfachen Be-
setzungswechseln eröffnet das Jahr 2014 einen neuen Abschnitt in der LIFT-Geschichte. Mit André Jolig (keyb) und 
René Decker (sax, keyb) kehrt die Band in  Besetzung und Arrangements zu ihren musikalischen Wurzeln zurück.
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine der Kulturzentrum Großenhain finden Sie jederzeit 
unter WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE  · Karten unter Tel. 03522/505555
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Lift“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Lift“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 
Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.08.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Herbst wird heiß...
Hauptstr. 38· 01589 Riesa· ✆ 03525 / 51 40 73
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Volle Action 
  IN OSCHATZ
Das Freibad Oschatz lädt im August zum Beach-
volleyballturnier und Beachparty ein.
Am 18. und 19. August heißt es im Oschatzer Freibad 
bereits zum 20. Mal beim Beachvolleyballturnier um 
den Pokal des Oberbürgermeisters ran ans Netz, Ba-
den, Sonnen und gemeinsam Spaß haben! 
Alle Freizeitsportler und Beachvolleyballer sind herzlich 
eingeladen am Turnier um den großen Wanderpokal 
des Oberbürgermeisters teilzunehmen und beim „Bag-
gern“ und „Schmettern“ ihr Können zu zeigen. Start ist 
an beiden Tagen 10:00 Uhr. Am Samstag finden die Vor-
rundenspiele statt, am Sonntag die Finalspiele.
Beim Beachvolleyballturnier im Oschatzer Freibad 
können maximal 16 Teams teilnehmen. Eine Mann-
schaft besteht aus drei Feldspielern und maximal drei 
Ersatzspielern. Es wird nach allgemeinen Volleyball-
regeln gespielt, wobei das „Legen“ verboten ist. Die 
spielfreien Mannschaften stellen das Schiedsgericht. 
Wer Lust hat am Turnier teilzunehmen, der kann sich 
und sein Team bis spätestens 12. August an der Kasse 
im Platsch, telefonisch: 03435/ 976240 sowie per E-
Mail: c.werner@oschatz-erleben.de anmelden. 
Beachparty mit Mondscheinschwimmen
Sommer, Sonne, Partytime - heißt es am Freitag, den 
24. August im Oschatzer Freibad. Das Platsch-Team 
lädt von 18.00 bis 24.00 Uhr zur Beachparty mit Mond-
scheinschwimmen und Cocktails ein. Lassen Sie den 
Sommerabend im Oschatzer Freibad mit Freunden und 
Bekannten bei cooler Sommermusik der Titan - Disko-
thek ausklingen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 
Für 5,00 Euro pro Person können Sie tanzen, baden und 
genießen. Der Einlass erfolgt über den Zugang am Eu-
lensteg. Ein witterungsbedingter Ausfall der Veranstal-
tung ist möglich.  Das Platsch-Team freut sich auf Sie!
Immer aktuell informiert auf WWW.OSCHATZ-
ERLEBEN.DE, Facebook und Instagram.  
Platsch-Saunadorf mit Wasserlandschaft
Berufsschulstraße 20 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 / 976240
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten für die Beachparty.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Beachparty“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Beachparty“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.08.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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  Canaletto
DAS DRESDNER STADTFEST
Vom 17. bis 19. August heißt es „ Let’s get the 
party started“, wenn sich Dresden mit seinem 
Stadtfest wieder in die größte Open-Air-Party 
Deutschlands verwandelt.
Ein abwechslungsreiches Programm, hochkaräti-
ge Künstler und Highlights für Groß und Klein – das 
Dresdner Stadtfest ist immer eine runde Sache. In 
diesem Jahr ganz besonders, denn 2018 steht das 20. 
Jubiläum an. Für diesen besonderen Feieranlass gibt 
sich am 17. August die Kultband electra die Ehre, zwei 
Titel zur feierlichen Eröffnung zu performen. Mit Rock, 
Pop, House oder klassischen Klängen geht es am kom-
pletten Festwochenende weiter. Die Chartstürmer von 
Glasperlenspiel sind ebenso vertreten wie YouTube-
Sensation LEA oder die Dresdner Philharmonie.
Und so abwechslungsreich wie auf den großen und 
kleineren Bühnen geht es auf dem gesamten Stadt-
festareal zu. Vom Volksfestgelände bis auf den Alt-
markt lassen rasante Fahrgeschäfte, mittelalterliche 
Gaukeleien, ein spektakulärer Höhenrausch, Spiel, 
Sport und Action für die Kleinen oder kulinarische 
Köstlichkeiten keine Wünsche für ein unvergessliches 
CANALETTO-Wochenende offen. Es wird spannend um 
die Wette gerudert, im Landtag Politik erlebbar ge-
macht und auf der Blaulichtmeile Spürnasen getestet 
und groß(artig)e Technik bestaunt. Und natürlich wird 
auch das Jubiläums-Stadtfest mit seinem einmaligen 
Höhenfeuerwerk am Sonntag um 22:00 Uhr gekrönt.





       im Bie
rgarten!
Restaurant Kreta
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
Reservierung: Tel. 03525 / 89 24 88
Öffnungszeiten: Montag 17.30-00.00 Uhr




und ein sommerliches 
Getränkeangebot an 




vom 9.-25. Sept. 
Wir bitten um Ihr
Verständnis!
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „DJ ÖTZI“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „DJ ÖTZI“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.08.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
            DJ ÖTZI 
   Gipfeltreffen
DJ Ötzi ist ein Live-Phänomen, und das seit fast 
zwei Jahrzehnten! Kaum ein anderer Künstler schafft 
es, sein Publikum regelmäßig in ausgelassene Partystim-
mung zu versetzen und dabei doch so viel Persönliches 
in seinen Songs zu transportieren. Im Herbst 2018 wird DJ 
Ötzi seinen von Fans heißgeliebten Mix aus pulsierenden 
Partyhits und Songs, die aus dem Herzen kommen, im 
Rahmen seiner Solo-Tournee „GIPFELTREFFEN“, endlich 
auf den Live-Bühnen des Landes präsentieren. Als ganz 
besonderes Highlight wird DJ Ötzi neben seinen größten 
Hits aus 20 Jahren Musikkarriere mit einem DJ-Set, 
wie in seinen besten Zeiten, zeigen, dass er 
es heute noch am Turntable draufhat.
Weitere Informationen und Karten erhalten Sie 










schlager aus Österreich 
brennt am 19. Oktober 
um 20.00 Uhr im Alter 





Lassen Sie den Sommer vom 31. August bis 2. September 
2018 mit einem bunten Programm ausklingen, bei dem für 
jeden „Geschmack“ etwas dabei ist.  
Das Festjahr 800 Jahre Gröditz 2017 ist Geschichte. Nicht ver-
gessen die große Resonanz auf die vielfältigen Veranstaltun-
gen in der Stadt Gröditz. Im Juni 2018 wurde das Kultur- und 
Begegnungszentrum der Stadt durch die Fertigstellung des 
Haus 2 mit Flashmob und anschließendem Hoffest offiziell 
eingeweiht. Diese Stimmung wird auf dem nun fertig restaurierten Dreiseithof weitergelebt. Von den Gröditzern 
und seinen Gästen sehr gut angenommen, möchte die Stadt mit einer solchen Veranstaltung das kulturelle Leben 
in der Stadt bereichern. Kurze Anfahrtswege, kaum Parkplatzsuche und gute Stimmung unter Bekannten und 
Freunden sind es wert einmal vorbei zu schauen. Das Team der Weinhandlung Thiel freut sich auf alle Gäste.
Mit dabei sind u.a. am Freitag die Dudelsack-Band Dresden Pipes & Drums. Ab 20 Uhr wird es eine kommentierte 
Whiskyverkostung geben und Trubadur Henk nimmt Sie mit auf eine musikalische Reise zu „The Irish Way of Life“. 
Am Samstag steht der Nachmittag ganz im Zeichen des Kaffees. Hochwertige Kaffeespezialitäten warten in der 
Kulturscheune. Weinliebhaber kommen bei einem Glas Federweißer auf ihre Kosten. Ab 19 Uhr erwartet Sie zur 
großen Sommernachtstanzparty die Partyband "Second Life".
Der Familiensonntag mit Kinderfest, Hüpfburg, Ponyreiten, Kinderschminken und Wasserspielen steht ganz im 
Zeichen der kleinen Besucher. Ab 14 Uhr feiern Kids bei der Kinderdisco mit Kostümen und Eltern und Großeltern 
können es sich bei Kaffee und Kuchen oder einer Weinprobe gut gehen lassen.
Eintritt: Fr 6 € · Sa 5 € · Kombiticket Fr/Sa 8 € · So Eintritt frei · Weitere Infos unter Facebook-Square STADTLEBEN GRÖDITZ 
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   Neu! 
HIP HOP BOYS ONLY & PILATES
Das umfassende Kursangebot von der 
ADTV Tanzschule TanzAntracktion für alle Ziel-
gruppen ist einzigartig für Meißen und Umgebung. 
Franziska Antrack kann es manchmal noch gar nicht 
so richtig glauben, dass ihr Traum einer eigenen 
Tanzschule wirklich real ist. 
Vor zwei Jahren wagte sie den Schritt und gründete 
Ihre ADTV Tanzschule TanzAntracktion. Durch den Be-
zug ihres TanzRaumes auf der Zaschendorfer Str. 83 
in Meißen im Januar 2017 konnte Franziska Antrack ihr 
Kursangebot stetig erweitern und freut sich sehr darü-
ber, dass die Tanz- und Fitnesskurse, vor allem im Kin-
der- und Jugendbereich, so gut angenommen werden. 
Dass sie die Möglichkeit hat, Kindern und Jugendlichen 
das Tanzen näher zu bringen, ist für sie etwas ganz Be-
sonderes. Gern erinnert sie sich an ihre eigene Kindheit 
zurück. Gefühlt war es erst gestern, als ihre Oma oder 
ihre Mama sie zu ihrem eigenen Tanzunterricht beglei-
tet hat. Jetzt ist Franziska Antrack die Tanzlehrerin und 
ihre Schützlinge werden von ihren Großeltern und ihren 
Eltern zum Tanztraining gebracht.
Besonders erfreut es Franziska Antrack, dass sich 
mittlerweile auch einige Jungen in den Tanzgruppen 
eingefunden haben, allerdings sind diese noch eine 
Ausnahme, was sie unbedingt ändern will. Wie die 
Vergangenheit gezeigt hat, sind viel mehr Jungen 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x ein Gratismonat für „Hip Hop Boys only“.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „TanzAntracktion“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „TanzAntracktion“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.08.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
am Tanzen interessiert als vielleicht vermutet wird, 
allerdings trauen sie sich oftmals nicht. Deshalb 
wird es in der ADTV Tanzschule TanzAntracktion ab 
September zwei neue Tanzkurse ausschließlich für 
Jungen geben – „Hip Hop Boys only“ – für die Alters-
klassen ab 8 Jahre und ab 13 Jahre. 
Aber das ist nicht die einzige Neuerung im September. 
So wird Pilates neu ins Kursprogramm aufgenommen 
und für Riesa sind fitdankbaby-Kurse in Planung.
Termine:
Hip Hop *Boys only* (2 x Schnuppern frei)
Mi ab 05.09. 16.15 Uhr ab 8 Jahre
Mi ab 05.09. 17.20 Uhr ab 13 Jahre
Pilates (12x 60 Min. für Einsteiger)
Do 06.09. 18.45 Uhr
99,00 €/Person
Nähere Infos und das gesamte Kursprogramm online 
unter WWW.TANZANTRACKTION.DE
ADTV Tanzschule TanzAntracktion
Inh. Franziska Antrack · Zaschendorfer Str. 83 
01662 Meißen · Tel. 03525/765751 · Tel. 0160/97060887
E-Mail: tanz@antracktion.de


















MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP





12,7 cm Bildschirm · 5 Zoll, Touch-Screen-Bedienung
3D Kreuzungsansicht · Fahrspurassistent · Auto-Halterung 
Inklusive Sicherheitspaket · lebenslang kostenlose Karten-
updates · mit POIs von TripAdvisor und Foursquare 
119,-
   UVP 179 €
339,-
UVP 399 €
  GARMIN CAMPER 770
AUTONAVIGATION SPEZIELL FÜR WOHNMOBILE
17,7 cm Bildschirm ·  6,95 Zoll, Touch-Screen Bedienung · 3D-Kreuzungs-
ansicht · Freisprecheinrichtung · Geschwindigkeitsassistent · Live Tra  c 
via DAB+ · Spracherkennung · Bluetooth · Auto-Halterung · Auswahl an 
Camping- und Rastplätzen von spezialisierten Quellen ·  lebenslang kosten-
lose Verkehrsinfos via DAB und Echtzeitdienste via Smartphone Link App
Vorinstalliert sind auch TripAdvisor POIs mit Bewertungen 
für Hotels oder Aktivitäten
GC702D 
Kontaktgrill · Grill äche: 
geri elt & abnehmbar · 330 x 200 
mm Antihaftbeschichtung · Fettau angschale 
abnehmbar 2.000 Watt · automatische Anpassung 
der Grilltemperatur und Grillzyklen je nach Dicke 
und Art des Grillguts · Per Lichtindikator wird 
der Garzustand des Fleisches angezeigt · 6 vor-
eingestellte Grillprogramme · Zusatzprogramme: 
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Entdecken & Genießen: Erleben Sie im Jubiläumsjahr 
bei „Braumeisters köstlicher Biertradition“ sächsische 
Biergeschichte in der Meißner und Dresdner Altstadt. 
Braumeisters köstliche Biertradition ist in Meißen mehr als nur 
zu Hause, denn hier steht Sachsens älteste Privatbrauerei. Unser 
Ziel ist jedoch die Albrechtsburg, denn zu einem royalen Getränk 
gehört auch ein königlicher Ausblick. Vielleicht finden Sie in Ihrer 
Reisegesellschaft ja auch jemanden, der Ihnen den Umhang hält. 
Bis zur Einkehr ins Schankhaus am Abend sollten Sie jedoch wie-
der aus der Fürstenwelt zurückgekehrt und bereit für ein zünftig-
lautes Mahl sein. 
Dass Sie hervorragende Genießer sind, bestätigt Ihnen der Brau-
meister im Anschluss gern mit einem echten Diplom.
Meißen ist Ihnen zu weit und dennoch möchten Sie Ihren Bierge-
nuss gern per Diplom bestätigt haben? Auch hier ist Hopfen und 
Malz noch nicht verloren – wir zeigen Ihnen in der barocken Dresd-
ner Altstadt gern ebenso die verborgenen genussvollen Ecken und 
haben spannende Anekdoten zum Trinkverhalten der früheren 
Regentschaft für Sie im Programm. Denn Dresden wäre ja keine 
Kulturstadt, wenn die hiesige Kunst nur aus Malerei bestünde. 
Auch die Biertradition ist eine – ganze Bibliotheken füllende – ar-
tifizielle Angelegenheit. 
Sachsenträume Reise- & Veranstaltungs GmbH
Könneritzstraße 11 · 01067 Dresden · Tel. 0351 / 21391340
E-Mail: info@sachsentraeume.de · WWW.SACHSEN-TRAEUME.DE
Sie erwartet ein fantastischer Blick auf den Flughafen Riesa-Göhlis.
 Große Terrasse für bis zu 150 Gäste  Leckere Steinofen-Pizza & 
Pastagerichte  Raffi  nierte Fleisch- & Fisch-Spezialitäten  Alle Gerichte 
auch außer Haus bestellbar  Geräumiger Gastraum für ca. 100 Gäste 
Inh. Giorgio Nesimi · Leutewitzer Str. 61 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 6599630 · www.la-terrazza-riesa.de
Öff nungszeiten Mo Ruhetag · Di 17 - 23 Uhr · Mi- Fr 11.30 - 14.30 & 17 - 23 Uhr · Sa, So & Feiertag 11.30 - 23.00 Uhr
Jetzt 
reservieren! 
Wir freuen uns sehr 
auf Ihren Besuch und 
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Das neue Gesicht 
        der Tanzschu
le Kläßig!
seit 1991
tanzschule    läßig
Wo erleben - viel bewegt
ADTV Tanzschule Kläßig · Inh. Mathias Fischer 
Am Eiswurmlager 1 · 01189 Dresden
WWW.TANZSCHULE-KLAESSIG.DE
www.tanzstudio-fischer.de ·  FischerTanzschule
Nach der Übernahme 
des Tanzstudios durch 
Mathias Fischer geht der 
Tanzbetrieb für Sie in ge-
wohnter Manier weiter.






Ausgezeichnet: Deutscher Sauna-Bund verleiht 
dem Tropical Islands vier Sterne.
Europas größte tropische Urlaubswelt, 60 Kilome-
ter südlich von Berlin, bietet seinen Badegästen jetzt 
nachweisbare Qualität in Puncto Erholung an. Der 
Deutsche Sauna-Bund hat das Resort für seine tropi-
sche Sauna-Landschaft mit vier Sternen ausgezeichnet. 
Damit bekommt die Saunaanlage das Gütesiegel „Sau-
naSelection“. Die sieben unterschiedlichen Saunen und 
Dampfbäder im Tropical Islands erstrecken sich über 
eine Fläche von 10.000 Quadratmeter und bilden zwi-
schen Palmen und Pavillons eine Oase der Ruhe. 
Qualitätsversprechen an den Gast Bestimmte Kriteri-
en müssen bei prämierten Saunaanlagen erfüllt sein. 
Umkleiden, Hygiene, sanitäre Anlagen, Ruhe- und 
Abkühlbereiche, gastronomische Angebote sowie die 
Qualität der Aufgüsse werden von daher regelmäßig 
geprüft. Die Sauna-Landschaft des Tropical Islands 
punktet mit den gesundheitsfördernden und abwechs-
lungsreichen Aufgüssen: Vom Bieraufguss bis hin zum 
Kräuterdestillat, vom salzhaltigen Nebel bis hin zu Na-
turaromaaufgüssen.  
Mehr als eine Sauna Mit dem Qualitätszeichen Sauna-
Selection werden nur Saunalandschaften zertifiziert, 
die über mindesten drei Sauna- bzw. Schwitzräume, 
mehrere Badeeinrichtungen sowie Massageangebote 
verfügen. Mit hochwertigen Pflegeanwendungen ver-
setzt Tropical Islands Wellness-Fans in exotische Län-
der und sorgt damit für die perfekte Erholung. So kön-
nen Besucher zum Beispiel in der Palaneri Lehmhütte 
zu Klang- und Lichttherapie auf australische Traumreise 
gehen oder sich bei einer Kosmetikbehandlung, Deep-
Tissue-Ganzkörpermassage oder einer Hawaiiansichen 
Lomi Lomi Zeremonie in gute Hände begeben.
Tropical Islands · welcome@tropical-islands.de












Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a · Großenhain
Telefon 03522 / 52 14 90 · www.mitsubishi.ah-thiemig.de
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie
Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 (WLTP) Space Star BASIS 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoff-
verbrauch (l / 100 km) innerorts 5,3; außerorts 4,1; kombiniert 4,6. CO2-Emission kombiniert 104 g / km. Effi zienzklasse C. Diese Werte 
wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet. 
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Mielestraße 2, 61169 Friedberg, ab Importlager, zzgl. Überführungs-
kosten, Metallic- und Perleffektlackierung gegen Aufpreis. 2 | Hauspreis
Der zuverlässige Kompakt-SUV 
ASX Edition.




 Sitzheizung vorn 
 Rückfahrkamera u. v. m.
Der praktische City-Flitzer 
Space Star Edition.
  Klimaanlage
  6 Airbags
  Audiosystem mit USB-Schnittstelle
  Zentralverriegelung 
mit Funkfernbedienung 
  Berganfahrhilfe u. v. m.
Abb. zeigt ASX Edition+ 1.6 Benziner 86 kW (117 PS) 5-Gang und Space Star Edition+ 1.2 Benziner 59 kW (80 PS) CVT.
MEISTERHAFTE LEISTUNG
ASX Edition 1.6 Benziner 86 kW
(117 PS) 5-Gang
17.990,- EUR
Space Star Edition 1.0 Benziner
52 kW (71 PS) 5-Gang
8.990,- EUR
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie
 
Messverfahren VO (EG) 715/20  ASX Edition 1.6 enziner 86 kW (117 PS)
5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 6,9; außerorts 4,9; kombiniert 5,7.
CO2-Emission kombiniert 131 g/km. Effizienzklasse C.  ASX Edition+ 1.6 Benziner
86 kW (117 PS) 5-Gang Kraftstoffve brauch (l/100 km) innerorts 7,0; außerorts 5,0;
kombiniert 5,7. CO2-Emission kombiniert 132 g/km. Effizienzklasse C. ASX Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 5,8–5,7. CO2-Emission kombiniert 152–131 g/
km. Effizienzklasse C. Space Star Edition 1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch
(l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklas-
se B. Space Star Edition+ 1.2 Benziner 59 kW (80 PS) CVT Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts
4,9; außerorts 3,9; kombiniert 4,3. CO2-Emission kombiniert 99 g/km. Effizienzklasse C. Space Star 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0. CO2-Emission kombiniert 100–92 g/km. Effizienz-
klasse C–B.






Mes v rfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 (WLTP) Space Star BASIS 






SO GÜNSTIG  
KOMMEN WIR NICHT 
MEHR ZUSAMMEN. 
Der SPACE STAR 
BASIS 1.0 Benziner  
52 kW (71 PS) 5-Gang
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Tierischer Sommer 
      IM ZOO DRESDEN
Sommer, Sonne, Streichelzoo, Erdmännchen, Giraffen 
& Co. locken Klein und Groß in den Zoo Dresden.
Entdecken sie das wieder eröffnete Afrikahaus! Unter 
der komplett neu errichteten Dachkonstruktion ist für 
die drei Elefantenkühe Drumbo, Mogli und Sawu eine 
mehr als doppelt so große Lauffläche mit weichem 
Sandboden und Regenwalddusche entstanden. Auch bei 
den Außenanlagen ist nunmehr der erste Bauabschnitt 
fertig gestellt, so dass den Elefanten die großzügige An-
lage mit Badebecken wieder zur Verfügung steht.
Neben dem Afrikahaus gibt es für die Zoobesucher na-
türlich auch jede Menge Neues zu entdecken. Auf der be-
gehbaren Kattainsel, bei den Zwergeseln, den Flamingos 
und bei den Vikunjas hat sich Nachwuchs eingestellt. Die 
drei in diesem Jahr geschlüpften Humboldtpinguine sind 
deutlich an ihrem anders gefärbten Junggefieder von 
den erwachsenen Tieren zu unterscheiden. Mitte August 
werden auch wieder Geparden die umgebaute und mo-
dernisierte Anlage beziehen.
Der Spätsommer lockt mit vielen Veranstaltungshöhe-
punkten. So können sich Afrika-Fans am 12. August von 
11 – 17 Uhr zum Welt-Elefanten-Tag über die Rüsseltiere 
informieren. Am 19. August sind alle Schulanfänger zum 
großen Zuckertütenfest eingeladen und zum Zootag am 
16.  September öffnet sich manche sonst verschlossene 
Tür. So warten mehr als 20 Tierpflegertreffpunkte, ein 
Blick hinter die Kulissen der Futtermeisterei, ein Besuch 
in der Futterküche des Vogelreviers und viele Mitmach-
aktionen auf alle großen und kleinen Tierfreunde.
Kostenlose Aufführungen des Zookasper:
Di/Do 10.30 Uhr 11.30 Uhr 14.30 Uhr
Sa/So 10.30 Uhr 11.30 Uhr 14.30 Uhr 16.00 Uhr
(Da es sich um ein Freilichttheater handelt, kann bei 
Regenwetter leider nicht gespielt werden.)
Zoo Dresden · Tiergartenstraße 1 · ZOO-DRESDEN.DE
Öffnungszeiten: Im Sommer täglich 8.30-18.30 Uhr
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 1 Familien-Tageskarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Zoo Dresden“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Zoo Dresden“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.08.18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
- ANZEIGE -
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Am 7. September 
ab 20.00 Uhr wird 
das Bläserquintett 
Carion die Premiere 






– Ort der Vielfalt“ 
befindet sich auf der 
Zielgeraden. „Der 
Kartenverkauf ist im 
vollen Gange und 
der Verein freut sich 
auf die Einnahmen zu 
Gunsten der Arbeit 
des Vereins. Aber es gibt in diesem Zusammenhang 
noch etwas Weiteres zu vermelden“, so Vereinsvorsit-
zende Christiane Böttger. „Es ist uns gelungen, für den 
Freitagvormittag in Abstimmung mit den Lehrern des 
Gymnasiums ein kurzes Konzert des Quintetts für das 
Gymnasium in Coswig zu organisieren. Im Anschluss 
an dieses ca. 45-minütige Konzert wird es ein Podi-
umsgespräch zum Thema Kunst und Flucht geben. Die 
Musiker haben dieses Thema in ihrer neuen CD mit 
aufgegriffen und mit einem jungen syrischen Kompo-
nisten in einem Stück umgesetzt, das im Rahmen un-
seres Benefizkonzertes zur Uraufführung kommt. Wir 
finden es toll, dass es im Zuge unseres Konzertes auch 
die Möglichkeit gibt, die jungen Menschen in unserer 
Stadt in dieses Thema mit einzubinden.“ so Christiane 
Böttger weiter.
Wer noch Karten für das Konzert am Abend erwerben 
möchte, kann dies für 20,00 € pro Stück gern über 
die Geschäftsstelle des Vereins auf der Karrasstra-
ße 3 oder die Buchhandlung Ernst Tharandt tun. 
Bestellungen auch unter initiative@coswig-ort-der-
vielfalt.de
Weitere Informationen unter WWW.COSWIG-
ORT-DER-VIELFALT.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Benefizkonzert Coswig“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Benefizkonzert Coswig“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-




Hereinspaziert, Hereinspaziert und herzlich willkommen zum Jahrmarkt 
der schönen Illusionen, der süßesten Sehnsüchte und der ganz großen 
Dramen - poetisch und bezaubernd. Öffnet Herzen, Augen und Ohren 
und lasst Euch verführen, einen Nachmittag lang 
gemeinsam mit uns Gaukler, Akrobaten, Musikanten. 
Wahrsager, Zauberer oder Komödianten zu sein. 
Außerdem ist Fingerspitzengefühl gefragt, beim Bau 
von Trommeln, Rasseln und Jonglierbällen...Für das 
leibliche Wohl ist gesorgt.
WEITERE HÖHEPUNKTE
15.00 Uhr  Das Apfelmännchen (kleine Bühne)
 Ein märchenhaftes Stück von Janosch 
 mit Puppen für Kinder ab 4 Jahren 
 mit Susi Claus.
18.00 Uhr  Das Jahrmarktfest zu Kötzschenbroda  
 (Open Air auf dem Theaterplatz)
 Die deftige Komödie von Peter Hacks 
 nach Goethe mit den Landesbühnen 
 Sachsen.
Weitere Informationen und Karten erhalten Sie unter 
Tel. 03521 /415511 und WWW.THEATER-MEISSEN.DE
…des Theater Meissen am 
15. September ab 15.00 
Uhr mit einem Jahrmarkt 
für Kinder und Erwachse-
ne. Der Eintritt ist frei!
   Klosterruine 
MIT KOSTBAREN SOMMERANGEBOTEN
Genießen Sie unter anderem Werke vom 
Minnesänger Heinrich von Meißen am Sonntag, 
dem 12.August um 15.00 Uhr in einer historischen Kulisse.
Vor 700 Jahren ist Heinrich von Meißen, genannt Frauenlob - einer der 
bedeutendsten Minnesänger des 13./14. Jahrhunderts - in Mainz verstorben. 
Ihn zu ehren hat das Meißner Hahnemannzentrum e.V. die Rekonstruktion einer seiner bedeutendsten 
Tonschöpfungen auf den Weg gebracht. Aus den in verschiedenen Archiven überlieferten Hufnagelneumen 
setzte Karsten Gundermann - ein in Hamburg lebender Dresdner Komponist - die 
mittelalterlichen Melodien in eine neue Fassung. Eine Kostprobe der hervorragenden 
Arbeit lieferte die Uraufführung des Werkes im letzten Jahr. Der Kreuzleich besticht 
durch räumliche Klangbilder und bildreiche Texte in Mittelhochdeutsch. Anlässlich 
einer Konzerttournee durch Mitteldeutschland führen die Octavians, Gewinner 
des Internationalen A-capella-Wettbewerbs in Leipzig 2017 gemeinsam mit dem 
Organisten Matthias Eisenberg und dem Schlagwerker Peter A. Bauer dieses hoch-
karätige Musikstück am Sonntag, den 12.August, 15.00 Uhr in der historischen 
Kulisse der Klosterruine Heilig Kreuz in Meißen ein zweites Mal auf. 
Träume der Wüste nennt sich ein weiteres Gastspiel mit Atmadhvani in der 
Klosterruine Heilig Kreuz und verspricht The Spirit of India nach Meißen zu 
tragen. Musik, Tanz, Poesie, der Sound von Sitar und Surbahar sowie ein 
indisches Buffet lassen den Alltag vergessen und entführen am 31.August 
sowie am 22. September ab 19.00 Uhr in eine andere Welt.
WWW.HAHNEMANNZENTRUM-MEISSEN.DE
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Kulinarische Inspiration 
für sommerlichen Genuss
Der Sommer zeigt sich gerade von seiner schönsten Seite – Zeit, mal 
wieder ein Picknick zu veranstalten! Ob leckere Salate, leichtes 
Fingerfood, erfrischende Drinks oder feine Dessert-Kreationen: 
AEG und Nr. 1 Küchen Oschatz verraten die besten Ideen 
für ein sommerliches Festmahl im Freien.
Selbstgebackenes 
Brot, kross & lecker!
Baguette vom Bäcker 
holen kann jeder. Echte 
Picknick-Profi s zaubern je-
doch selbstgebackenes Brot 
aus dem Korb. Was viele nicht 
wissen: Brotbacken ist kinderleicht 
– zumindest mit dem innovativen Backo-
fen SteamCrisp von AEG. Das Gerät 
kombiniert mit seiner Feuchtgar-Funk-
tion gleichmäßig verteilte Heißluft mit 
schonendem Dampf und sorgt so dafür, 
dass der Teig optimal aufgeht, während 
gleichzeitig eine goldene Kruste ent-
steht und das Innere des Brots trotzdem 
zart und fl uffi  g bleibt. Wie 
das perfekte Brot aus dem 
Dampfgarer gelingt, können 
Sie lesen, wenn Sie dem 
QR-Code folgen.
Hitzeresistent: Möhrenkuchen
Süße Leckereien gehören zu jedem Pick-
nick dazu, allerdings sollte man darauf 
achten, keine Schoko-Desserts in den 
Korb zu packen, da die Schokolade bei 
den sommerlichen Temperaturen schnell 
schmilzt. Vor allem Buttercremetörtchen 
sowie Quark-und Käsekuchen sollten 
nicht zu lange in der Sonne stehen. Be-
sonders wichtig ist zudem, dass leicht 
verderbliche Nahrungsmittel, wie Eier-
speisen oder Milchprodukte, stets in ei-





man sich auch bei 
etwas heißeren 
Tempe ra tu ren 
keinerlei Sorgen 
machen.
Frisch und knackig: 
Leichte Salate
Nichts schmeckt in der 
warmen Jahreszeit so 
gut wie ein frischer, 
bunter Salat. Und zu 
den grünen Blättern 
passt am besten ein 
leichtes Zitrone-Jo-
ghurt-Dressing: Dazu be-
nötigt man lediglich 200g 
Saure Sahne, einen Bund 
Schnittlauch, 1 TL Zucker, 3 TL 
Rapsöl sowie zum Abschmecken 
etwas Saft einer Limette. Doch Achtung: Bei heißen 
Temperaturen kann der Salat schnell ins Schwitzen 
geraten. Von daher sind frisches Gemüse und Obst 
– außer Bananen und Tomaten, die es am liebsten tro-
cken und warm mögen – am besten im Kühlschrank 
im Null-Grad-Fach aufgehoben. Denn hier bleiben die 
Zutaten bis zu dreimal länger frisch. Der fertige Salat 




Wer nicht nur Wasser trin-
ken möchte, kann vorab für 
das Picknick leckere Säfte 
oder Smoothies vorberei-
ten. Im Sommer kann man 
hierfür zum Beispiel frische 
Beeren verwenden, die auch 
püriert hervorragend schmecken. 
Dafür einfach eine Schachtel Beeren 
mit ein paar Eiswürfeln in den Mixer geben, 
einen Spritzer Zitronensaft sowie ein paar Blättchen 
Minze hinzufügen und am Ende alles in einen großen 
Smoothie-to-Go-Becher füllen – fertig!
Mehr als nur heiße Luft... 
Die innovativen Backöfen und Multi-Dampfgarer 
der neuen Steam-Range von AEG kombinieren 
herkömmliche Hitze mit Dampf und sorgen so für 
geschmackvolle und perfekt gegarte Gerichte. Mit-
tels eines Kerntemperatursensors überwachen die 
intelligenten Geräte selbstständig den Garvorgang 
und messen die exakte Temperatur im Inneren von 
Rinderfi let, Kartoff elgratin oder Schokoladensouff -
lé. Je nach den individuellen Anforderungen der 
Bäcker und Hobbyköche stehen vier Kategorien 
von Backöfen zur Auswahl:
AEG SteamBake: Backen wie die Profi s Außen 
knusprig, innen fl uffi  g: Wer beim Backen perfekte 
Ergebnisse erzielen möchte, kann sich auf den AEG 
SteamBake Ofen verlassen. Zu Beginn des Back-
vorgangs erzeugt das Gerät durch gezielte Feuch-
tigkeitsabgabe Dampf. Dieser garantiert, dass der 
Teig optimal aufgeht und sowohl frisches Brot als 
auch süßes Hefegebäck perfekt gelingt.
AEG SteamCrisp: Macht schonend Dampf – perfekt 
zum Backen und Braten Dieser Backofen kombiniert 
mit seiner Feuchtgar-Funktion gleichmäßig verteilte Heiß-
luft mit schonendem Dampf und sorgt so dafür, dass Bra-
ten, Aufl äufe und Hähnchen außen goldbraun werden und 
zugleich innen saftig und zart bleiben.
AEG SteamBoost: Mit dem Multi-Dampfgarer punkt-
genau gegart Mit dem Multi-Dampfgarer lassen sich Ge-
müse, Beilagen, Obst und Fisch perfekt auf den Punkt ga-
ren: Von 50 bis 96 Grad Celsius lässt sich die Temperatur 
der Vital-Dampfgar-Funktion stufenlos variieren. Durch die 
Zubereitung mit 100 Prozent Dampf können sich die Ge-
schmacksnuancen und Aromen der Speisen voll entfalten. 
Das Gerät ist perfekt geeignet zum Backen.
AEG SteamPro mit Sous Vide-Funktion: Alleskönner 
mit Feingefühl Dämpfen, Braten oder Backen – mit dem 
AEG SteamPro gelingen auch anspruchsvolle Gerichte 
wie in der Profi küche. Besonders schonend ist die Zube-
reitung von Fisch, Fleisch oder Gemüse mit dem cleveren 
„Sous Vide“-Verfahren: Durch die Garung in einem versie-
gelten Vakuumbeutel bleiben Aromen und Nährstoff e be-
sonders gut erhalten. Auch Vital-Dampfgaren und Feucht-
garen hat das Modell im Programm.
Nr. 1 Küchen · Das Küchenhaus
Filderstädter Str. 8
04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0
 mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo 14-18 Uhr
Di/Do/Fr 9-13 Uhr 
& 14-18 Uhr · Mi 9-13 Uhr
Sa 9-12 Uhr sowie nach 
Vereinbarung
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Wenn die Zinsbindung ausläuft
Anschlussfinanzierungen fürs Eigenheim 
mit Augenmaß planen.
Nicht zuletzt die aktuell hohen Immobilienpreise führen 
dazu, dass Bauherren langfristige Kredite zur Finanzierung 
ihres Hausbaus benötigen. Wenn der Kredit nach Ablauf 
der Zinsbindung noch nicht komplett abgezahlt ist, wird 
eine Anschlussfinanzierung benötigt. Laut Thomas Teske, 
Fachwirt für Finanzierungsberatung und Servicepartner der 
Verbraucherschutzorganisation Bauherren-Schutzbund e.V. 
(BSB), sollte man zum richtigen Zeitpunkt handeln. Derzeit 
hält Teske es für ratsam zu versuchen, sich die günstigen 
Zinssätze für die nächsten Jahre zu sichern. Man sollte da-
mit nicht bis zum Ablauf der Zinsbindung warten und auch 
nicht unbedingt ungeprüft ein Anschlussdarlehen der Hausbank akzeptieren. Es kann sich lohnen, Alternativange-
bote anderer Geldinstitute einzuholen. Allerdings sollten bei einem Bankenwechsel nicht erneut Grundbuch- und 
Notarkosten anfallen. Mit einer Übertragung der Grundschuld auf den neuen Geldgeber lassen sie sich umgehen. 
Im Idealfall übernimmt der neue Finanzierungspartner sogar die Gebühren von 200 bis 300 Euro. 
Forward-Darlehen: Teure Entschädigung bei Nichtabnahme Sogenannte Forward-Darlehen schreiben derzeit 
gültige Zinssätze für bis zu 66 Monate im Voraus fest. Das klingt bei den aktuell niedrigen Zinsen verlockend, doch 
auch hier gibt es laut Teske Fallstricke zu beachten. Für jeden Wartemonat fällt ein Zinszuschlag von 0,02 Prozent 
an. Er muss zum aktuellen Zinssatz hinzuaddiert werden. Einzukalkulieren sind auch Risiken wie die betriebswirt-
schaftliche Situation der Familie, Arbeitslosigkeit oder Berufsunfähigkeit. Denn unabhängig von der persönlichen 
Situation: Zum Stichtag muss das Forward-Darlehen in der festgelegten Höhe abgenommen werden, egal ob sich 
die Zinsen oder die benötigte Darlehenshöhe verändert haben. Wenn nicht, verlangen die Banken hohe Entschä-
digungen von rund 10 Prozent der vereinbarten Darlehenshöhe. 
Mit unabhängiger Beratung Konditionen optimieren Teske rät, eine Tilgung von drei Prozent generell nicht zu un-
terschreiten. "Mehr ist gut, weniger kaum empfehlenswert - auch wenn niedrige Zinsen verlocken, es dennoch mit 
einem Hausbau zu wagen", so Teske. Er weist darauf hin, dass Banken seit Einführung der Wohnimmobilienkredit-
richtlinie verpflichtet seien, die Bonität der Kunden noch umfassender zu prüfen. Damit die Kreditbedingungen 
günstig ausfallen, sollten Verbraucher ihre Konditionen optimieren. Unabhängige Berater, über die es unter www.
bsb-ev.de mehr Infos gibt, können unbeeinflusst von den Vertriebsvorgaben der Kreditinstitute rechnen und den 














       BEZUGSBERECHTIGUNG DES GESCHIEDENEN EHEGATTEN 
bei Lebensversicherungen
Lassen sich Ehegatten scheiden, sollte auch ein etwaig bestehendes Bezugsrecht aus einer Lebensversi-
cherung überprüft und ggf. geändert werden. Die Lanzenberger Treuhand- und Steuerberatungsgesell-
schaft mbH in Riesa hilft Ihnen mit Kompetenz und Erfahrung.
In einem vom Oberlandesgericht Hamm entschiedenen Fall aus dem Jahr 2017 hatte der Erblasser nach seiner 
Scheidung das Bezugsrecht des „verwitweten Ehepartners“ absichtlich oder versehentlich nicht abgeändert. 
Die Klägerin und der Verstorbene waren über 20 Jahre lang miteinander verheiratet gewesen. Während der Ehe 
schlossen sie Lebensversicherungsverträge ab und setzten sich gegenseitig als Bezugsberechtigte, zwar nicht 
namentlich, aber mit dem Wortlaut: „verwitweter Ehepartner“, ein.
Nach der Scheidung der Eheleute heiratete der Erblasser neu, änderte die Bezugsberechtigung für seinen Ver-
trag jedoch nicht ab. Die Versicherung zahlte nach Eintritt des Todesfalls deshalb die Versicherungsleistung an 
die verwitwete (zweite) Ehegattin aus. Damit war die geschiedene (erste) Ehefrau natürlich nicht einverstanden 
und verklagte die Versicherung auf Auszahlung der Versicherungsleistung. Das Gericht gab ihr 
Recht und die Versicherung musste den eingeklagten Betrag an die Klägerin auszahlen. 
Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Klägerin mit der bezeichneten Bezugs-
berechtigung „verwitweter Ehepartner“ gemeint ist und nicht allgemein diejeni-
ge Person, die zum Zeitpunkt des Erbfalles mit dem Verstorbenen verheira-
tet war. Die Bestimmung der Bezugsberechtigung stellt eine einseitige und 
empfangsbedürftige Willenserklärung dar. Die Auslegung der Erklärung, d. 
h. der hierin zum Ausdruck gebrachte Wille, richtet sich dabei nach dem 
Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung. Es ist zu fragen, wie ein neutraler 
Empfänger die Festlegung des Bezugsrechts verstehen durfte. Spätere 
Umstände, die nach der Abgabe der Willenserklärung hinzukommen, wie 
z. B. eine Scheidung oder neue Überlegungen bzw. Absichtserklärungen 
des Versicherungsnehmers, die nicht ausdrücklich und schriftlich gegen-
über der Versicherung geäußert werden, sind dabei grundsätzlich uner-
heblich (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 16.11.2017 – 6 U 58/17).
Volker F. Lanzenberger Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft mbH
Kompetenzzentrum Riesa · Hauptstraße 13/15 · Tel. 03525 / 87 50 670
WWW.LANZENBERGER.COM · Öffnungszeiten Montag-Donnerstag 8-17 Uhr
Freitag 8-15 Uhr oder individuell nach Vereinbarung
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LEBENSART
Inh. Nishan S. Multani · Hohlweg 7 · 01662 Meißen · Tel. 03521 / 476997 · E-Mail: info@fuchshoehl.de
Geöff net: Mo, Mi-Fr 11.00-14.30 & ab 17.00 Uhr · Sa/So ab 11.00 Uhr · Di Ruhetag · www.fuchshoehl-restaurant.de
Gemütliche  
   Abende!
Genießen Sie Ihre 
Speisen & Getränke auf 




Indische & italienische Spezialitäten
Jedes Wochenende von 11 - 14 Uhr
Mi ags-Buff et für 9,99 €
Indische Cocktails & erfrischende 






















































... bringt die Individualität 
der besten Fußballer auf die 
nächste Ebene. Erreicht wird 
das durch ein erweitertes 
Portfolio neuer Fähigkeiten, die 
dem Spieler die Möglichkeit 
geben, magische Momente auf 
den Rasen zu zaubern. Mit der 
neu eingeführten Ermüdung, 
die sich sichtbar auf Leistung und Verhalten auswirkt, 
wird auch die Suche nach einer Lücke in abwehrstar-
ken Mannschaften zu einer taktisch anspruchsvollen 
Herausforderung. Neue Schussmechaniken mit 
verbesserter Ballphysik, Spieler-und Ballpositionen 
sowie Spielerfähigkeiten und -techniken ermöglichen 
noch befriedigendere Erlebnisse. Eine stark weiterent-
wickelte Physikberechnung des Tornetzes lässt einen 
Schuss satter wirken, die Fans im Stadion jubeln noch 
frenetischer und auch der Torschütze schöpft aus 
einer größeren Varianz an Torjubel-Möglichkeiten. 
FSK: 0 · ERSCHEINUNGSTERMIN: 30. AUGUST 
MEDIMAX-PREIS: PS4 59,99 €
  Dein Schultag 
braucht dringend ein Update!
Mit der scoolio App easy den Schulalltag organisieren: Stundenplan, Noten, Aufga-
ben - sieh alles Wichtige auf einen Blick und entdecke Schüler in deiner Umge-
bung. Erstelle deinen Stundenplan und fülle ihn mit allem, was dir wichtig ist. 
Ob Unterrichts- und Pausenzeiten, Schulbeginn, Lehrer oder Raumnummer – so 
behältst du immer den Überblick. Auch deine Noten behältst du leicht im Auge: 
so weißt du schon jetzt, was auf deinem Zeugnis stehen wird.
PLATTFORM: ANDROID · PREIS: KOSTENLOS MEG
Nachdem ein Tiefsee-U-Boot von einem ausgestorben geglaubten Riesenhai angegriffen 
wurde, sinkt das Fahrzeug in den tiefsten Graben des Pazifiks und liegt dort manövrierun-
fähig am Meeresgrund. Der Crew an Bord läuft allmählich 
die Zeit davon und daher engagiert der Meeresforscher Dr. 
Minway Zhang den erfahrenen Taucher Jonas Taylor. Taylor 
ist zwar Experte für Bergungen in der Tiefsee, allerdings ist 
er vor Jahren schon einmal mit dem urzeitlichen Riesenhai, 
einem mehr als 20 Meter langen Megalodon, aneinander-
geraten. Doch gemeinsam mit Dr. Zhangs Tochter Suyin 
muss er nun seine Ängste überwinden und schwere 
Geschütze auffahren, um den eingeschlossenen Menschen 
zur Hilfe eilen zu können – und die Weltmeere von der 
Schreckensherrschaft des Urzeitmonsters zu befreien… 
GENRE: ACTION/THRILLER · FILMSTART: 9. AUGUST
TOMB RAIDER
Lara Crofts Vater, 
ein Abenteurer 
mit Hang zum 
Ungewöhnlichen, ist 
spurlos verschwun-
den, als seine 
Tochter noch ein 
kleines Mädchen 
war. Als Erwachsene 
beschließt sie, dem 
Geheimnis auf die 
Spur zu kommen, 
und begibt sich 
auf eine entlegene 
Insel vor der japanischen Küste, wo ihr Vater zuletzt 
gesehen worden war. Dort muss sie feststellen, 
dass sie in eine Falle gelockt wurde. Und Lara muss 
beweisen, dass sie so viel Mumm und Wagemut 
in den Knochen hat wie ihr Vater. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 14,99 €
ERSCHEINUNGSTERMIN: 2. AUGUST · FSK: 12
GENRE: ACTION-ABENTEUER




Im Stadtpark von Flint City 
wird die geschändete Leiche 
eines elfjährigen Jungen 
gefunden. Augenzeugen-
berichte und Tatortspuren 
deuten unmissverständlich 
auf einen unbescholtenen 
Bürger: Terry Maitland, ein 
allseits beliebter Englisch-
lehrer, zudem Coach der 
Jugendbaseballmannschaft, 
verheiratet, zwei kleine 
Töchter. Detective Ralph Anderson, dessen Sohn 
von Maitland trainiert wurde, ordnet eine sofortige 
Festnahme an, die in aller Öffentlichkeit stattfindet. 
Der Verdächtige kann zwar ein Alibi vorweisen, aber 
Anderson und der Staatsanwalt verfügen nach der 
Obduktion über eindeutige DNA-Beweise für das 
Verbrechen – ein wasserdichter Fall also?








































die ihm genauso 
gefielen wie sie 
waren, die aber 
nie so ganz auf eins seiner bisherigen Studioalben 
passten. Das achte Clueso-Album Handgepäck ver-
sammelt nun 18 dieser Songs, vorab erscheint die 
erste Single Du und Ich. Entstanden sind die Lie-
der über viele Jahre verteilt in Hotelzimmern und 
Autos, hinter der Bühne, auf Inseln und Bergen. 
LABEL: VERTIGO BERLIN (UNIVERSAL MUSIC)
ERSCHEINUNGSTERMIN: 24. AUGUST 
MEDIMAX-PREIS: 14,99 € 
Schnupperkurse        für Einsteiger2
Tanzschule            Linhart
IHRE ANFRAGEN GERN 


















Tanzschule Linhart · Zillerstr. 13 a · 01445 Radebeul 
Tel. 0351 / 656 33 373 · E-Mail: info@tanzschule-linhart.de
Do 02.08.18 18.50 Uhr Rock'n'Roll
Mo 06.08.18 18.50 Uhr Lambada
Mo 06.08.18 20.30 Uhr Quadrille Schreittanz aus Napoleons Zeiten
Mi 08.08.18 20.30 Uhr Brasilianische Paartänze
Do 09.08.18 18.50 Uhr Bolero
Do 09.08.18 20.30 Uhr  Bachata 
GRUNDKURSE FÜR EINSTEIGER
(10 x 90 Min, 103 € / Pers.)
So 26.08.18 15.30-17.00 Uhr Coswig
Mo 27.08.18 20.30-22.00 Uhr Radebeul
Sa 01.09.18 15.30-17.00 Uhr Coswig
   15.30-17.00 Uhr Radebeul
DISCOFOX FÜR EINSTEIGER
(4 x 90 Min, 50 € / Pers.)
Sa 01.09.18 17.10-18.40 Uhr Radebeul
UNSERE HOCHZEITS- UND CRASHKURSE
 (an einem Wochenende Sa + So, 2 x 120 Min, 45 € / Pers.)
Sa. 11.08.18 16.30 - 18.30 Uhr
(1x 90 Min, 
10 € / Pers.)




BADEN IN LICHT UND MUSIK
SPRÜHNEBELPROJEKTION










glück und  gesundheit
LEBENSART
Sachsen gibt 
      SEINEN SENF DAZU
Auf kulinarischem Streifzug durch Bautzen.
Keine Grillparty kommt ohne ihn aus und auch in der 
Gourmetküche gibt er vielen Speisen die nötige Wür-
ze: Ein Klacks Senf rundet das Geschmackserlebnis ab. 
Grundlage der cremigen Paste sind die aus den Scho-
ten der Senfpflanze gewonnenen Saatkörner, die neben 
zahlreichen weiteren Inhaltsstoffen auch aromatische 
Öle enthalten. Sobald diese Aromen im Zuge der wei-
teren Verarbeitung mit Flüssigkeit in Verbindung kom-
men, entwickeln sie die typische Schärfe. Wobei die 
gelben Senfkörner noch relativ mild schmecken und 
die braune Saat deutlich schärfer ist.
Kleine Körner mit großer Wirkung Unter den verschie-
denen Marken gilt der Bautz'ner Senf als besonders 
traditionsreich. Seit den 1930er Jahren wird der sächsi-
sche Scharfmacher nach einer speziellen Rezeptur mit 
einer kleinen Zugabe von Meerrettich hergestellt. Den 
aufwändigen Verarbeitungsprozess vom Schroten über 
das Maischen zum Mahlen kann man sich bei einer Füh-
rung durch die historische Hammermühle in Bautzen 
ansehen. Die in sechster Generation betriebene Mahl-, 
Öl- und Senfmühle nutzt die Wasserkraft der Spree und 
ist ein voll funktionsfähiges technisches Denkmal. Im 
angeschlossenen kleinen Mühlenladen werden die vor 
Ort hergestellten Produkte verkauft. Neben Senf gibt es 
hier unter anderem auch hochwertige Leinöle und Heil-
erden. In Workshops können Reisegruppen außerdem 
eigene Senfsorten mit frischen Zutaten kreieren.
Senf-Spezialitäten kosten Wissenswertes über die 
kleinen 
gelben Kör-
ner erfährt man 
bei einer kulinarischen 
Stadtverführung. Zum 
Programm gehört unter 
anderem ein Besuch im 
Bautz'ner Senfladen und 
Museum inklusive Verkos-
tung der Würzpaste. Dazu wird 
der steinvermahlene Senf in zahl-
reichen Geschmacksvarianten gereicht. 
Unter anderem locken Sorten mit Kräutern, Bier und 
Knoblauch, Feige und Honig, Bärlauch, Orange, Prei-
selbeere oder Kirsche. Wer erfahren möchte, wie sich 
der Scharfmacher harmonisch in verschiedene Spei-
sen integrieren lässt, sollte sich das 3-Gang-Menü in 
der "Bautzener Senfstube" nicht entgehen lassen. 
Wegen seiner Fülle an unterschiedlichen Senfgerich-
ten gilt das Restaurant als kulinarisches Wahrzeichen 
der Stadt. Neben Leckereien wie geräuchertem Lachs 
in Honig-Senf-Soße, Senfschnitzel oder Kartoffel-Senf-
Püree, die stets auf der Speisekarte stehen, zaubert der 
Küchenchef immer wieder neue Kreationen, die den 
Bautzener Senf mit saisonalen Zutaten wie Spargel, 




















Die Hammermühle in Bautzen 
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  Fast Food
HEISS GELIEBT & UNGESUND?
Ernährungstrends können in die Irre führen.
Currywurst, Burger, "Fish and Chips": Für viele Men-
schen, die sich bewusst und gesund ernähren möch-
ten, sind solche Fast Food-Mahlzeiten zwar sehr 
verlockend, aber nahezu tabu. Denn als "gesund" 
werden üblicherweise Obst und Gemüse beurteilt, 
als "ungesund" gelten zum Beispiel Pommes fri-
tes und Eisbecher. Trotzdem geht laut Dr. med. Dag 
Schütz, Direktor der Klinik für Geriatrie am Evange-
lischen Krankenhaus Essen-Werden, der Trend mehr 
und mehr hin zum Verzehr von Fertigmahlzeiten, 
also außer Haus zubereiteter Nahrung - sei es in 
Form von Fertigprodukten oder als Fast Food. Damit 
besteht nach Ansicht des Mediziners die Gefahr, dass 
das Bewusstsein für die Bedeutung einer gesunden 
Ernährung zurückgeht.
Warnung vor moderatem Salzverzehr wissenschaft-
lich unbegründet Das Ernährungsverhalten der Be-
völkerung habe sich in den vergangenen 25 Jahren 
deutlich gewandelt. Dabei seien die Schlagzeilen oft 
geprägt von Lebensmittelskandalen und auch von 
Warnungen zum Beispiel im Hinblick auf den Koch-
salzkonsum. Nicht bei allen Lebensmitteln, die als 
"gesund" oder "ungesund" eingestuft werden, ge-
schehe dies auf der Basis wissenschaftlicher Daten, 
berichtete Schütz beim 25. Kongress des Verbandes 
für Ernährung und Diätetik e.V. (VFED) in Aachen. 
Auch die vielbeschworenen potenziellen Risiken des 
üblichen Salzkonsums seien laut Schütz keineswegs 
wissenschaftlich begründet.
Was angemessen ist, hängt vom Lebensstil ab
Im Hinblick auf die Warnungen vor dem Verzehr von 
Kochsalz ist aus seiner Sicht zunächst zu bedenken, 
dass Salz lebenswichtige Vorgänge im Körper regu-
liert. Fehlt dem Körper Salz, so kann dies gravieren-
de gesundheitliche Folgen haben. "Wer asketisch am 
Salz bei der Ernährung spart, schadet offenbar sei-
ner Gesundheit", mahnte der Mediziner. Kontrovers 
sind auch die Ergebnisse der vorliegenden Studien-
daten zum Nutzen und zu potenziellen Risiken einer 
moderaten Salzaufnahme. Pauschale Empfehlungen 
hinsichtlich des Kochsalzverzehrs sind daher laut 
Schütz nicht gerechtfertigt. "Was in dieser Hinsicht 
angemessen ist, hängt ganz wesentlich vom Lebens-
stil und von der körperlichen Aktivität des Einzelnen 
ab." Weitere Informationen zu Salz und Ernährung 

























„Musik, Kunst & Literatur 
      sind sehr identitätsstiftend!“
Das legendäre norwegische Trio a-ha gastiert im 
Rahmen ihrer Electric Summer-Tour am 24. August 
bei den Filmnächten am Elbufer. a-ha-Tastenmann 
und Songschreiber Magne Furuholmen spricht über 
das Band-Phänomen. 
Elbgeflüster: Magne, wie fing bei Ihnen alles an?
Magne Furuholmen: Mit der Blockflöte. Bei MTV-Un-
plugged habe ich sie nach 20 Jahren erstmals wieder 
gespielt. Dieses Projekt war ein Lehrstück, wie man alte 
Songs neu betrachten kann. In der Band gibt es unter-
schiedliche Auffassungen darüber, wie sehr man sich 
verändern darf. Wir haben festgestellt, je mehr Einflüs-
se von außen auf uns einwirken, desto enger arbeiten 
wir drei zusammen. Wir fühlen uns heute wieder wie 
eine Einheit. Als Musiker will man immer besser wer-
den, zum Beispiel, indem man den anderen auf der 
Bühne intensiv beim Spielen zuhört. Das ist viel schö-
ner, als Songs am Rechner zusammenzubasteln.
Elbgeflüster: Können Sie Ihren wichtigsten Einfluss be-
nennen? Magne Furuholmen: Mein insgesamt wichtigs-
ter musikalischer Einfluss? Schwer zu sagen. Die Doors, 
die Beatles und andere Sixties-Bands waren sehr wich-
tig für mich. Ich glaube, das hört man meinen Songs 
bis heute auch an. Die Klarheit und die Interaktion 
zwischen den vier Musikern der Doors hat mich immer 
schon fasziniert. Als wir mit a-ha anfingen, wollte ich 
klingen wie Ray Manzarek. Alles, was ich heute mache, 
kommt irgendwie von den Doors. Ich habe das Glück, 
dass meine Kinder einen ähnlichen Geschmack haben 
wie ich. Mein Jüngster ist z.B. ein großer Fan von Echo 
& The Bunnymen. Voriges Jahr sah ich zwei Shows von 
Radiohead. Sie waren faszinierend kompromisslos.
Elbgeflüster: Aus welchem Grund sind Sie Musiker ge-
worden? Magne Furuholmen: Ich habe als Jugendlicher 
nicht gegen das Elternhaus rebelliert, den mein Vater 
und mein Großvater waren auch schon Musiker. Mein 
Vater starb sehr früh und es gab keinen Druck, dass ich 
irgendetwas anderes machen solle als er. Also fing ich 
an zu spielen, zu malen, zu schreiben. Wenn du zwölf 
Jahre alt und auf der Suche nach deiner eigenen Identi-
tät bist, ist es ganz normal, dass du dich an coolen Leu-
ten orientierst. Alles andere lehnst du ab. Musik, Kunst 
und Literatur sind sehr identitätsstiftend. Ich mache 
noch immer dasselbe, was ich schon als Jugendlicher 
getan habe. Voriges Jahr hatte ich sechs Ausstellungen 
in Norwegen. Wir haben das MTV-Unplugged-Projekt 
gemacht und ich habe einen Gedichtband veröffent-
licht. Es ist ein enormes Privileg, das tun zu können, 
was man liebt. Es ist aber nicht leicht.
Elbgeflüster: Beeinflusst die gegenwärtige Weltenlage 
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INTERVIEW
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „a-ha“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „a-ha“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.08.18 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Ihre Arbeit? Magne Furuholmen: Ja, das tut sie defi-
nitiv. Ich habe für unser Unplugged-Album den Song 
"This Is Our Home" geschrieben. Er hat nichts damit zu 
tun, dass wir aus Norwegen sind. Sondern er ist eine 
Reaktion auf den politischen Aufruhr, den die Migrati-
onsbewegung verursacht hat. Manche Leute sagen, die 
Flüchtlinge sollten lieber zuhause bleiben und nicht in 
"ihr" Land kommen. Mein Song beleuchtet das Thema 
etwas diffenzierter und nimmt eine größere Perspektive 
ein. Es ist nicht fair, dass einige Menschen vom Wohl-
stand ausgeschlossen werden, indem sich die reichen 
Länder abschotten. Die Welt funktioniert wie ein sehr 
komplexer Organismus. Wenn man sich die Erde einmal 
von oben anschaut, dann wird einem bewusst, dass 
sie unser aller Zuhause ist. Leider beobachte ich voller 
Sorge, wie die Wir-und-ihr-Mentalität sich in der Gesell-
schaft immer mehr ausbreitet.
Elbgeflüster: Sind Sie einst angetreten mit der Vision, 
die Welt mit Ihrer Musik zu einem besseren Ort zu ma-
chen? Magne Furuholmen: Das bin ich tatsächlich. Und 
seitdem ist unheimlich viel Scheiße passiert. Ich frage 
mich manchmal, in was für eine Welt ich meine Kin-
der gesetzt habe. Meine Eltern dachten übrigens das 
gleiche. Ich hoffe immer noch, dass die Welt zu einem 
besseren Ort wird. Ich vertraue in die junge Generati-
on. Natürlich ist sie egoistisch, aber langfristig wird sie 
etwas verändern. Die Klimaproblematik dürfte heute 
jedem bewusst sein. Wenn man sich die Schlagzeilen 
anschaut, dann geht die Welt den Bach runter. Aber 
ich sehe durchaus Licht am Ende des Tunnels, ich bin 
Optimist. Die meisten Songs von a-ha sind aber aus ei-
ner Schwermut heraus entstanden (lacht). Menschen 
erzählen uns immer wieder, wie ihnen unsere Musik 
in einer Lebenskrise geholfen hat. Es ist wunderschön, 
wenn du das Gefühl hast, dass deine Arbeit jemandem 
etwas bedeutet.




*  Gilt für alle bei uns, im Zeitraum vom 6.-24. August 2018, 





MOON Kochtopfset 7-tlg. 5100012
 Hochwertiges 18/10 Edelstahl




Apart Küchen Holger Fahrendorff· Alexander-Puschkin-Platz 4 d · 01587 Riesa 
Tel. 03525 / 87 533 50 · E-Mail: mail@apart-kuechenstudio.de· www.apart-kuechen.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr· Sa 9.30 - 13.00 Uhr sowie nach Vereinbarung
LEBENSART
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Für was sollte 
ich hier werben?
      Hoppla... vergessen!
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Schmerzmittel 
NICHT ZU LANGE NEHMEN
(spp-o) Folgender Warnhinweis soll in Zukunft 
gut sichtbar auf den Verpackungen frei ver-
käuflicher Schmerzmittel aufgedruckt werden: 
Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat 
nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben. Und das aus gutem Grund: „Bei einer zu lan-
gen Einnahme oder zu hohen Dosierung können die Wirkstoffe mitunter lebensbedrohliche Nebenwirkungen 
haben“, sagt Dr. Johannes Schenkel, ärztlicher Leiter der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) 
(www.patientenberatung.de). 
„Möglich sind zum Beispiel Leber- und Nierenschäden sowie Magenblutungen.“ Von der Regelung betroffen 
sind Medikamente, die zur Behandlung leichter bis mäßig starker Schmerzen eingesetzt werden. Sie enthalten 
zum Beispiel die Wirkstoffe Acetylsalicylsäure (ASS), Paracetamol, Ibuprofen oder Diclofenac. 
Eine Studie des Robert-Kochs-Instituts aus dem Jahr 2013 zeigt: In Deutschland verwendet fast jeder zweite 
Erwachsene innerhalb von vier Wochen mindestens einmal Medikamente gegen Schmerzen, die ohne Rezept in 
der Apotheke erhältlich sind. In den Packungsbeilagen wird in der Regel empfohlen, die Mittel ohne ärztlichen 
oder zahnärztlichen Rat nicht länger als vier Tage anzuwenden. Doch nicht allen Anwendern ist diese Empfeh-
lung bekannt. Der Warnhinweis auf der Verpackung soll helfen, dies zu ändern. Für die Hersteller gibt es bei der 
Regelung eine Übergangsfrist von zwei Jahren. Bis der Warnhinweis auf allen betroffenen Packungen zu lesen 
























Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe In der Beziehung sind jetzt wahrscheinlich klären-
de Gespräche, denen Sie in der Vergangenheit aus dem 
Weg gegangen sind, fällig – stellen Sie sich dieser Auf-
gabe! Beruf/Geld Lassen Sie nicht zu, dass Kollegen Ihre 
Hilfsbereitschaft ausnutzen – sagen Sie ruhig mal deutlich nein, wenn 
man Sie um einen Gefallen bittet. Gesundheit Nehmen Sie sich mal 
wieder Zeit für Schönheitspflege – ein kleines Verwöhnprogramm tut 
Körper und Geist gleichermaßen gut und trägt zur guten Stimmung bei. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Singles sollten jetzt genau darauf achten, welche 
Signale sie aussenden – Sie machen es anderen Men-
schen derzeit schwer, Sie einzuschätzen. In der Beziehung 
ist die Stimmung gut. Beruf/Geld Im Job gilt es nun, Auf-
gaben zu delegieren, ansonsten herrscht bald heilloses 
Chaos. Finanziell sieht es nun wieder deutlich besser aus. Gesundheit 
Regelmäßigkeit sollte nun groß geschrieben werden, und zwar sowohl 
beim Essen als auch beim Sport – so kommen Sie am besten durch 
anstrengende Phasen.
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe In der Partnerschaft lief es zwar schon mal besser, 
es besteht aber auch kein ernsthafter Anlass zur Sorge. 
Nehmen Sie sich mal wieder ein bisschen mehr Zeit für 
sich. Beruf/Geld Wenn Sie sich in Ihrem Job langweilen 
und neue Herausforderungen suchen, sollten Sie mit dem 
Chef sprechen – vielleicht verbessert sich Ihre Situation schneller, als 
Sie sich träumen lassen. Gesundheit Bei Hautirritationen empfiehlt es 
sich jetzt zu sanften Naturmitteln zu greifen und auf übermäßig heiße 
Duschen zu verzichten. Außerdem sollten Sie ausreichend trinken.
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Sorgen Sie jetzt für Abwechslung in der Beziehung, 
indem Sie mit Ihrem Liebsten ein lang geplantes Vorha-
ben endlich in die Tat umsetzen. Singles sollten den Kopf 
nicht hängen lassen, wenn die Dinge noch ein bisschen 
Zeit brauchen. Beruf/Geld Gehen Sie jetzt besonders 
konzentriert an die Arbeit, sonst unterlaufen Ihnen nun schnell Flüch-
tigkeitsfehler, die Sie später wieder ausmerzen müssen. Gesundheit 
Nehmen Sie sich Zeit für Freunde und Familie, das stärkt derzeit Ihr 
Nervenkostüm und ist daher wichtiger als Sport und Fitness.  
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Single-Löwen finden es derzeit ganz angenehm, 
auf Solopfaden zu wandern und genießen es, einfach nur 
tun zu können, worauf Sie Lust haben. Aber Sie wissen ja: 
Unverhofft kommt oft! Beruf/Geld Lassen Sie sich von 
besserwisserischen Kollegen nicht aus der Ruhe bringen – denken Sie 
sich einfach Ihren Teil und gehen Sie weiterhin Ihren eigenen Weg. Ge-
sundheit Sie sind derzeit ein Leckermäulchen und Pralinen und Kuchen 
sind nicht vor Ihnen sicher. Solange Sie im Alltag für ausreichend Bewe-
gung sorgen, ist das momentan auch nicht weiter tragisch. 
 Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe In der Beziehung herrscht eitel Sonnenschein, was 
Ihnen fast schon ein wenig unheimlich ist. Hören Sie ein-
fach mal auf, nach dem Haar in der Suppe zu suchen und 
genießen Sie die Dinge, so wie sie sind. Beruf/Geld Im 
Job punktet die sonst so sachliche Jungfrau jetzt durch Kreativität und 
Empathie – und zwar beim Chef, bei Kunden und Kollegen gleicherma-
ßen. Bravo! Gesundheit Ein kleiner Tapetenwechsel tut jetzt gut – das 
muss nicht einmal ein ganzes Wochenende sein, schon ein Tagesaus-
flug kann helfen, den Kopf wieder frei zu kriegen.
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Nicht verzagen, wenn es jetzt immer wieder zu klei-
neren Auseinandersetzungen kommt – diese Phase geht 
bald wieder vorbei. Singles dürfen sich auf eine interes-
sante Bekanntschaft freuen. Beruf/Geld Zeit, sich wieder 
ein bisschen mehr um Kontakte aus der Vergangenheit zu bemühen 
– hier könnte sich in naher Zukunft eine tolle Möglichkeit ergeben! Ge-
sundheit Wer sich nicht dauerhaft mit dem Hüftspeck anfreunden will, 
sollte nun unbedingt aktiv werden – fehlt die Motivation, hilft jetzt die 
Unterstützung eines Personal Trainers.
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe Unternehmen Sie mal wieder was ohne den Part-
ner, sie sind schließlich keine siamesischen Zwillinge 
– das tut nicht nur Ihnen, sondern auch der Beziehung 
insgesamt gut. Beruf/Geld Ein weiteres Paar Schuhe, ein 
neues Handy oder endlich der Flatscreen-TV – die Verlockungen beim 
Shopping sind groß. Halten Sie sich aber besser zurück, gut möglich, 
dass Sie bald auf Ihre Reserven zurückgreifen müssen. Gesundheit 
Gesundheitlich geht es Ihnen eigentlich ganz gut, aber Sie sollten sich 
dennoch nicht zu viel zumuten – Sport in Maßen ist also das Credo. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Lassen Sie sich von Ihrem Partner nicht unter Druck 
setzen – wenn Sie jetzt des lieben Friedens willen nach-
geben, schaffen Sie die Probleme nicht wirklich aus der 
Welt. Beruf/Geld Am Arbeitsplatz geht es derzeit etwas 
ruhiger zu – ein guter Moment, um alles abzuarbeiten, was in den letz-
ten Wochen liegengeblieben ist. Gesundheit Jetzt ist ein günstiger Zeit-
punkt, um eine Diät in Angriff zu nehmen, denn Sie haben die nötige 
Motivation und dürfen sich schon bald über Erfolge freuen. 
Steinbock (22.12. – 20.01)  
Liebe Singles sollten in der Liebe nun aufs Ganze gehen, 
ansonsten werden Sie noch wochenlang um das Objekt 
Ihrer Begierde herumschleichen, ohne auch nur einen 
Schritt weiterzukommen. Beruf/Geld Sie sind sehr moti-
viert, aber hüten Sie sich davor, jetzt im Alleingang vor-
anzupreschen, denn damit handeln Sie sich wahrscheinlich nur Ärger 
ein! Gesundheit Ihre Energiespeicher sind voll aufgeladen und daher 
sollten Sie sich nun unbedingt ausreichend Bewegung gönnen – egal 
ob an der frischen Luft oder im Fitnessstudio.
Wassermann (21.01 – 19.02)
Liebe Wassermänner sind in Flirtlaune und machen da-
bei so manche Eroberung – Liierte sollten aber auf die 
Gefühle des Partners Rücksicht nehmen und wissen, wie 
weit sie gehen dürfen. Beruf/Geld Halten Sie Ihr Geld 
jetzt besser zusammen, sonst kann es bald zu finanziel-
len Engpässen kommen. Im Beruf geht alles seinen gewohnten Gang. 
Gesundheit Die Stimmung ist bestens und daher sind Sie für jegliche 
Aktivität zu haben – geben Sie aber acht, dass Sie dennoch ausreichend 
Schlaf bekommen. 
Fische (20.02. – 20.03) 
Liebe Schüchternheit könnte jetzt fatale Folgen haben – 
Sie haben nun nämlich gute Chancen, den oder die Richti-
ge zu treffen. Geben Sie sich also einen Ruck! Beruf/Geld
Gut möglich, dass Sie auf dem Weg zu Ihrem Ziel jetzt 
den ein oder anderen Stolperstein aus dem Weg räumen 
müssen – das Ergebnis kann sich dann aber sehen lassen! Gesund-
heit Sanftes Ausdauertraining ist jetzt in Ordnung, alles andere würde 
Sie aber unnötig stressen, wenn nicht sogar überfordern – weniger ist 
manchmal bekanntlich mehr!
Ihre Sterne IM AUGUST 2018
HOROSKOP
























FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Mittwoch, 1. August 2018
10 Uhr | Mal Dir 





Bedeutung der Sandbilder, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Ferienkino „Liliane Susewind“, 
Tickets bereits ab 4 €, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/6,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg






Meißen & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kosten-
frei, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
20 Uhr | Ballett am Weinberg „Tango Piazol-
la“ · Tanztheater von Carlos Matos mit der 
Musik von Astor Piazzollanush Nikogosyan, 
19/15 €, Tel. 0351-89550, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
Donnerstag, 2. August 2018
10 Uhr | Mal Dir ein Bild aus Sand Sommer-
ferien-Bastelprogramm mit indianischen 
Geschichten zur Bedeutung der Sandbilder, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10 Uhr | Wie die Sternbilder an den Himmel 
kamen Ferienplanetarium, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenber-
gen 10a, Radebeul
10 Uhr | 13. Riesaer Sommerbühne Kinder-
sommerbühne · Dresdner Figurentheater mit 
dem Stück „Ein Feuerwerk für den Fuchs“, 
1,50 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.
de Wo? Klosterinnenhof Riesa
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat die Stund‘ geschlagen“ 
Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Yu-Gi-Oh Treffen kostenfrei, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
15 Uhr | Ferienspaß: Der steinerne Ritter 
Ferienkids begeben sich auf die Spurensuche 
und probieren selbst Kampftechniken der 
Ritter aus, Tel. 035242-50435, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
19.30 Uhr | 13. Riesaer Sommerbühne mit 
der Elbland Philharmonie Sachsen, 3 €, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Klosterinnenhof Riesa
20 Uhr | Ballett am Weinberg „Tango Piazol-
la“ · Tanztheater von Carlos Matos mit der 
Musik von Astor Piazzollanush Nikogosyan, 
19/15 €, Tel. 0351-89550, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
Freitag, 3. August 2018
10 Uhr | Mal Dir ein Bild aus Sand Sommer-
ferien-Bastelprogramm mit indianischen 
Geschichten zur Bedeutung der Sandbilder, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/6,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
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30.07.-03.08.2018 | Hip Hop Woche Diesen 
Sommer geht die Hip Hop Woche in Riesa 
in ihre zweite Runde!!! Es wird wieder ger-
appt, gebreakt, gesprüht, produziert und 
geDJt was das Zeug hält. Wer hat Lust auf 
eine unvergessliche Hip Hop Workshop 
Woche? Teilnehmerbeitrag: 30 €, Anmel-
dung über: riemix@outlaw-ggmbh.de (Bitte 
angeben: Anmeldung Hip Hop Woche 2018 
OJH + Name), www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44
03.-06.08.2018 | Lorenzmarkt in Loren-
zkirch Sachsens ältester Jahrmarkt zieht 
wieder tausende Besucher an mit Rum-
mel, Festzelt, Partys, Eröffnungsfeuer-
werk am Freitagabend, Oldtimertreffen, 
Blasmusik uvm., Sa/So/Mo großer Händl-
ermarkt, Eintritt frei, www.lorenzmarkt.de 
Wo? Festwiese Lorenzkirch 

18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Tapas-
Party Kulinarische 
Reise durch die 
Welt der Tapas bei 
spanischen Gitar-
renklängen, 19,50 €, 
Reservierung erbeten, Tel. 035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
20 Uhr | Friday Beach Club Die 240-Minuten-
Party · Einmaliges Beachfeeling und Son-
nenuntergang an der Elbe, Eintritt frei, www.
beachbar-riesa.de Wo? Beachbar Riesa, 
Elbstraße 14a
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 4. August 2018






baugebiet, Tel. 0351-21391340, www.sachsen-
traeume.de Wo? ab Dresden, Terrassenufer 
- Schiffsanlegestelle
10 Uhr | Sommer-Special: Drachenboottour 
Die Flusslandschaft der Elbe aus einer neuen 
Perspektive, ab Bootsanleger Diesbar-Seuß-
litz in Richtung Riesa, nur für Schwimmer ab 
14 Jahren, im Anschluss Gegrilltes und ein 
Getränk an der Strandbar Riesa, 35 €, Anmel-
dung erforderlich www.tourismus.riesa.de 
Wo? Anleger Diesbar-Seußlitz
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Meißner Genuss-Wanderung zur 
Weinkellerei Rothes Gut, 34/20 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
16 Uhr | Konzert: Musik an den Höfen 
des Meißnischen Landadels Duo Ahlert & 
Schwab gastieren im Schloss Nossen, Tel. 
035242-50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
17 Uhr | Weinge-
nuss auf schmaler 
Spur® Thematische 
Weinverkostung bei 
einer Zugfahrt durch 
den Lößnitzgrund, 
Tel. 0351-21391340, www.sachsen-traeume.de 
Wo? Bahnhof Radebeul-Ost
18 Uhr | Musikalische Genüsse bei MEIS-
SEN® Genussvoller Abend für alle Sinne mit 
Kurzführung, Orgelanspiel und 4-Gang-Menü, 
Tel. 03521-468206, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
18 Uhr | Meißner Kneipennacht mit viel Li-
vemusik unterschiedlichster Künstler in den 
Cafes, Bars, Bistros, Kneipen, Restaurants 
und Kellern von Meißen, www.kneipennacht-
meissen.de, www.gewerbeverein-meissen.de 
Wo? Meißen Altstadt
19 Uhr | Black Holes 
Planetariumspro-





de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 5. August 2018
10 Uhr | Winzer-
brunch Genussvol-




wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10.30 Uhr | Sonntagsbrunch Entspannt den 
Sonntagmorgen genießen mit einem aus-
giebigen Brunch im Schloss, www.kulturzen-
trum-grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Sonntags-
Lunch-Büfett 
Warme und kalte 
Köstlichkeiten aus 
verschiedenen 
Ländern, 19,90 €, 
Tel. 03522-5233888, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Mücke, Pollmerallee 12, 
Großenhain
11 Uhr | Klosterpicknick mit Live-Musik vom 
„Schooko-Duo“, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
12 Uhr | Sommerspecial „Barbecue-Lunch“ 
mit einem kalt-warmen Buffet, 23,50 €, 
Reservierung erbeten, Tel. 035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
14 Uhr | Bogen-
schießen mit 
Old Shatterhand 
Geeignet für Kinder 
ab 7 Jahren, Tel. 
0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul






mit Frau Birgit Beecken, anschließend 
können die gesammelten Kräuter mit 
frischem Brot und selbstgemachten Kräuter-
quark direkt verspeist werden, 8/6 €, www.
elbe-roeder.de Wo? Am Sportplatz Gröden, 
Großenhainer Str. 31 
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im Rahmen der Meißner 
Sommer-Open Air
Kneipennacht
Elbberg 1 · 01662 Meißen
Reservierungen: 0178/2942903
EINTRITT FREI 




all night long 3,50€
Karibische Nacht
Tanzt zu Salsa, 
Merengue und 
Bachata - aber 




16 Uhr | Ballett am Weinberg „Das Schwa-
nensee-Märchen“ · Tanztheater für die ganze 
Familie mit Musik von Peter Iljitsch Tschai-
kowski, 12/7 €, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
17.15 Uhr | Kino 
Extra „Augen-
blicke: Gesichter 
einer Reise“, Tel. 
03525-733779, www.
filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Montag, 6. August 2018
10 Uhr | Musels Fahrt zur Erde Ferienplane-
tarium, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
13.30 Uhr | „Hört ihr 
Kinder lasst euch 
sagen ... wieviel hat 
die Stund‘ geschla-
gen“ Familienfüh-
rung mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der 
Zeit, 14/11,50 €, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
14 Uhr | Mit Kräuterkorb zum Heideberg-
turm · Naturerlebnisse im Elbe-Röder-Drei-
eck Kräuterwanderung mit Frau Birgit Beek-
ken, anschließend können die gesammelten 
Kräuter mit frischem Brot und selbstgemach-
ten Kräuterquark direkt verspeist werden, 8/6 
€, www.elbe-roeder.de Wo? Am Sportplatz 
Gröden, Großenhainer Str. 31 
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Augenblicke: Ge-
sichter einer Reise“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 7. August 2018
10 Uhr | Ferienkino „Early Man: Steinzeit be-
reit“, Tickets bereits ab 4 €, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Das Ge-





Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | Kreativ- und Spieletag Praktisches 
und Dekoratives für den Schulstart (Kosten 
nach Materialverbrauch), Brett- und Karten-
spiele für die ganze Familie, Kosten: 1 €, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 






Meißen & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Yu-Gi-Oh Treffen kostenfrei, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
Mittwoch, 8. August 2018
10 Uhr | Ferienkino 
„Early Man: Steinzeit 
bereit“, Tickets 
bereits ab 4 €, Tel. 
03525-733779, www.
filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
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Die limitierten VVK-T
ickets gibt es in viele
n regiona-
len VVK-Stellen in No
ssen, Lommatzsch, D
öbeln, Cho-
ren und Meißen sowi












VORVERKAUF 8 € 
ABENDKASSE 12 € 
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der Mini-Hofstaat auf Spu-
rensuche nach früheren höfischen Sitten und Unsitten, 8/6,50 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ Kombi-Familienführung 
durch die Albrechtsburg Meißen & Manufaktur MEISSEN, 17/12 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Dom-
platz 1
15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling 
Kleiner Bär“ Familiennachmittag mit Film 
und Geschichten, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Muse-
um, Karl-May-Str. 5, Radebeul
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, kostenfrei & Capoeira-Training 
Brasilianischer Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19 Uhr | Wein & Käse Romanze oder Rosenkrieg? Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
19.45 Uhr | Ladies Preview „Deine Juliet“ inkl. einem Glas Sekt, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Donnerstag, 9. August 2018
9 Uhr | Spielplatzparty im Stadtpark mit verschiedenen Spiel-, 
Spaß- und Entdeckerstationen, Geocaching-Schatzsuche im Stadt-
park und Musik, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | From Earth to the Universe Ferienplanetarium, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/6,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
13.30 Uhr | „Hört ihr Kinder lasst euch sagen ... wieviel hat die 
Stund‘ geschlagen“ Familienführung ab 6 Jahren mit einer Reise 
durch die Jahrhunderte auf den Spuren der Zeit, 14/11,50 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Yu-Gi-Oh Treffen kostenfrei, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, 
Riesa 
15 Uhr | Ferienspaß: Räuber und Rabauken 
Gemeinsam auf die Suche nach Indizien 
und Beweisen, 4 €, Tel. 035242-50430, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
Freitag, 10. August 2018
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der Mini-Hofstaat auf Spu-
rensuche nach früheren höfischen Sitten und Unsitten, 8/6,50 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg





Das Stadtmagazin für Dresden
Das Stadtmagazin für Dresden
MIT SONGS VON
TAKE THAT | BACKSTREET BOYS | BOYZONE
N‘SYNC | NEW KIDS ON THE BLOCK | ONE DIRECTION
WORLDS APART | EAST 17 | ALL-4-ONE | UVM
DIE SHOW MIT DEN HITS DER GRÖSSTEN 
BOYGROUPS ALLER ZEITEN!




18 Uhr | Roman-
tischer Abend-




stadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, www.tourist-
info-meissen.de Wo? Tourist-Information, 
Markt 3, Meißen
18 Uhr | Thermomix®KochAbend „Grillspaß: 
Grillsaucen, Marinaden, Salsa & Dip“ mit 
Koreen Vetter, 20 €, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
20 Uhr | Friday Beach Club Die 240-Minuten-
Party · Einmaliges Beachfeeling und Son-
nenuntergang an der Elbe, Eintritt frei, www.
beachbar-riesa.de Wo? Beachbar Riesa, 
Elbstraße 14a
21.30 Uhr | Him-
melsbeobachtung 




Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 11. August 2018
9 Uhr | Grüner Wo-
chenmarkt Meißen 
Delikatessen und 
Frisches aus der 
Region, abgerundet 
durch ein buntes 
Rahmenprogramm, www.stadt-meissen.de 
Wo? Kleinmarkt Meißen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Schulanfänger halten Hof Beliebte 
Kinderführungen für ABC-Schützen und deren 
Gäste, 9,50 €, Tel. 035207-87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | „Auf den 





karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Hain, 
Radebeul
18.30 Uhr | Tisch- und Tafelkultur bei 
MEISSEN® Drei-Gang-Menü mit Einblick in 
die Tisch- und Tafelkultur der Vergangenheit 
und Gegenwart, Tel. 03521-468206, www.
meissen.com Wo? Porzellan-Manufaktur 
Meissen, Talstr. 9
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17 Uhr | „Das Geheimnis der Bäume“ Pro-
gramm zur Schuleinführung · Ein lehrreicher 
und unterhaltsamer Ganzkuppel-Film über 
die faszinierende Welt der Bäume, erzählt von 
dem liebenswerten Marienkäferchen Dolores 
und dem quirligen Glühwürmchen Mike. Wie 
funktionieren Bäume? Wie wird das Wasser ge-
gen die Schwerkraft bis in die Spitzen der Kro-
ne transportiert? Wie atmen Bäume und was 
hat die Sonne damit zu tun? Der Film weckt 
auf spielerische Weise das Bewusstsein für die 
faszinierenden Zusammenhänge in der Natur, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19.30 Uhr | Romantische Abendführung Ein 
nächtlicher Spaziergang durch den Kloster-
park im Mond- und Fackelschein, 15/10 €, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
20 Uhr | Milliarden 
Sonnen - Eine 




sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Sonntag, 12. August 2018
12.08.-04.11.2018 | „2. Internationale Por-
zellanbiennale“ Nationale und internatio-
nale Künstler präsentieren ihre modernen 
und zeitgenössischen Schöpfungen und 
zeigen, dass Porzellan mehr ist, als nur 
die Kaffeetasse mit Goldrand, 4/1 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
10 Uhr | Winzer-
brunch Genussvol-




wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Bogenschießen mit Old Shatter-
hand Geeignet für Kinder ab 7 Jahren, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kreuzleich Rekomposition in 
die Neuzeit aus dem Mittelalter, Heinrich 
„Frauenlob“ zu Meißen - „Kreuzleich“, Orgel 
Matthias Eisenberg, a-capella Preisträger 
Octavians, www.hahnemannzentrum-meis-
sen.de Wo? Alte Klosterruine "Heilig Kreuz", 
Leipziger Str. 94, Meißen 
17.15 Uhr | Kino Extra „Swimming with Men“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Montag, 13. August 2018
17.15/20.15 Uhr | 
Kino Extra „Swim-
ming with Men“, Tel. 
03525-733779, www.
filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 14. August 2018
15 Uhr | Yu-Gi-Oh Treffen kostenfrei, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
Mittwoch, 15. August 2018
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/6,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
17 Uhr | Gitarre-
nunterricht mit 





Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
20 Uhr | Mittwochs-Frei-Luft-Kino kosten-
frei, www.facebook.com/Offenes.Jugendhaus.
Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
20.15 Uhr | Action Preview „The Equalizer 
2“, jeder Gast erhält 1 Bier gratis, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpa-
last "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 16. August 2018
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/6,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Yu-Gi-Oh Treffen kostenfrei, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
19.30 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die 
Harmonie eines ausgewählten Menüs mit 
exzellenten Weinen, Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | Konzerterlebnis „Elvis: '68 Come-
back Special“ am 41. Todestag und 50. Jubilä-
um des Comebacks, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Freitag, 17. August 2018
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/6,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | Die Damenwelt im Dom zu Meißen 
Sonderführung zu den Frauenbildnissen des 
Meißner Doms, 8/6,50 €, Tel. 03521-452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Hochstift 
Meißen, Domplatz 7
15 Uhr | Brot und Angelika Klostervesper, an-
schließend Führung durch den Kräutergarten, 
Tel. 03521-400234, www.hahnemannzentrum-
meissen.de Wo? Alte Klosterruine "Heilig 
Kreuz", Leipziger Str. 94, Meißen 
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen Gas-
sen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
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14.30-16.00 Uhr | 1-2-Tap und dann? Ein-
steigertraining des 1. Tanzsportclub Oschatz 
e.V., lassen Sie sich mitreißen vom Discofox, 
Cha Cha  oder Walzer, immer sonntags ab 
12.08.2018, Infos bei Frau Langner, Tel. 0151 / 
55280657 oder per E-Mail: tanzsport-oschatz@
gmx.de Wo? Turnhalle des Thomas-Mann-
Gymnasiums Oschatz
19 Uhr | 1. Zaußwitzer Schlagernacht mit 
Anna Maria Zimmermann, Schallmaien-
zunft Strehla und DJ/Moderator Peter Patz, 
für das leibliche Wohl und eine Schlech-
twettervariante ist gesorgt, Karten: Riesa 
Information Tel. 03525-529420, Oschatzer 
Information Tel. 03435-970242 und im 
Wildgehege immer donnerstags 15-18 Uhr 
(Terminabsprache über 0176 / 34963755) 
Wo? Wildgehege Zaußwitz
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Erleben Sie in unserer rustikalen Scheune fantastische Shows 
aus Bildern, Tönen und kulinarischen Genüssen.
Ein wahrhaft ko(s)misches Vergnügen - 
Die neue „Beulenspiegel-Produktion“  
DRESDENS BELIEBTESTES RESTAURANT-THEATER
5+1
6 Tickets buchen & nur 5 bezahlen!
JUBELWOCHEN
IM SEPTEMBER
Ab 10 Uhr Ausschank im 
„Schielergarten“ 




    Weingutes
Weinreich K • Katharina Lai • An der Weinstraße 7 • 01612 Diesbar-Seußlitz
 0172 / 7927193 •  info@weinreich-seusslitz.de • WWW.WEINREICH-SEUSSLITZ.DE
20 Uhr | Friday Beach Club Die 240-Minuten-
Party · Einmaliges Beachfeeling und Son-
nenuntergang an der Elbe, Eintritt frei, www.
beachbar-riesa.de Wo? Beachbar Riesa, 
Elbstraße 14a
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 18. August 2018
9 Uhr | „Die Heil-
kraft der Sommer-
kräuter“ Heilpflan-
zenkurs mit Koreen 
Vetter, 58 €, Tel. 
035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Die Apotheke Manitus Spezialfüh-
rung zu nordamerikanischen Heilpflanzen 
des Museumsparks zum Thema: Psychoaktive 
Pflanzen, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-
May-Str. 5, Radebeul
16.30 Uhr | Wein-





0351-21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? 
ab Dresden, Busparkplatz „Am Zwingerteich“
18 Uhr | „Lange Nacht Meißen · Unentdeckte 
Orte“ Die sonst verschlossenen Kellerräume 
werden Besucher frei zugänglich gemacht, 
8/5 €, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Das Phantom des Universums Pla-
netariumsprogramm, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Sonntag, 19. August 2018






baugebiet, Tel. 0351-21391340, www.sachsen-
traeume.de Wo? ab Dresden, Terrassenufer 
- Schiffsanlegestelle
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Hofgeschwätz Kostümführung für 
Erwachsene mit Begrüßungssekt, 35 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Tee, Kaffee 
und Schokolade 




Wissenswertes, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
15 Uhr | „Die schönsten deutschen Märchen 
in 70 min.“ Fantastische Märchen in einer 
atemberaubenden Kurzfassung · ein Fami-
lienspektakel für Kinder, Eltern und Kuche-
nomas, Tel. 0351-32337393, www.kleines-
welttheater.de Wo? Kleines Welt Theater, 
Altkötzschenbroda Nr. 26, Radebeul
17 Uhr | „Fabel-
hafte Wesen“ 
Sonderführung 
mit der Künstlerin 




17 Uhr | „Eure Promi-
nenz!“ Mit Gunther 
Emmerlich und dem 
Dresdner Swingquartett, 




Zellaer Str. 10, Nossen
20 Uhr | Moritzburg-Festival Konzert »Intime 
Briefe« im Speisesaal, 56/42 €, Tickets: 0351-
16092615, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
Montag, 20. August 2018
15 Uhr | Studien-
beratung an der 
Staatlichen Studi-
enakademie Riesa 
mit Dozenten und 
Studiengangleitern 
der jeweiligen Studienrichtungen, www.
ba-riesa.de Wo? Staatliche Studienakademie 
Riesa, Rittergutstr. 6
16.30 Uhr | „Fabelhafte Wesen“ Sonderfüh-
rung mit der Künstlerin Barbara Lenz, Tel. 
035207-873610, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Fasanenschlösschen Moritzburg
Dienstag, 21. August 2018




Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa 
19 Uhr | Moritzburg-Festival Komponi-
stengespräch im Speisesaal: Dai Fujikura 
im Gespräch mit Jan Vogler, 10/5 €, Tickets: 
0351-16092615, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
20 Uhr | Moritzburg-Festival Konzert »Gei-
stertrio« im Speisesaal, 56/42 €, Tickets: 
0351-16092615, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
Mittwoch, 22. August 2018
11 Uhr | Kostümfüh-





und Unsitten, 8/6,50 €, Tel. 035207-87318, 
www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
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15 Jahre Kernspintherapie | Tag der offenen 
Tür Roland Opel stellt Ihnen unter anderem 
die neueste Generation der Kernspinthera-
pie & Fettreduzierung mittels Kälteanwend-
ung vor, Tel.  03525-6599815, E-Mail: praxis.
opel@outlook.com Wo? Praxis für Osteopa-
thie, Kernspintherapie & Physiotherapie Ro-
land Opel, Straße der Freundschaft 22, Riesa
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark Ein Klosterparkbe-
such der besinnlichen Art, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, 
kostenfrei & Capoeira-Training Brasilia-
nischer Kampftanz, www.facebook.com/
Offenes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19 Uhr | Moritzburg-Festival Porträtkonzert im Speisesaal, 10/5 
€, Tickets: 0351-16092615, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
20 Uhr | Moritzburg-Festival Konzert »Sonnenaufgang« im Spei-
sesaal, 56/42 €, Tickets: 0351-16092615, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
Donnerstag, 23. August 2018
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der Mini-Hofstaat auf 
Spurensuche nach früheren höfischen Sitten und Unsitten, 
8/6,50 €, Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
15 Uhr | Yu-Gi-Oh Treffen kostenfrei, www.facebook.com/Offe-
nes.Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhof-
str. 44, Riesa 
20 Uhr | Exklusive Sondervorstellung 
„My Name is Somebody“ von und mit 
Terence Hill, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Freitag, 24. August 2018
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der Mini-Hofstaat auf 
Spurensuche nach früheren höfischen Sitten und Unsitten, 
8/6,50 €, Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch 
die romantischen Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, 
Meißen
18 Uhr | Braumeisters köstliche Bier-
tradition Führung und anschließendes 
Abendessen, Tel. 0351-21391340, www.
sachsen-traeume.de Wo? Marktplatz, 
Meißen Altstadt
18 Uhr | Magie des Orients: Geschichten und Märchen aus 1001 
Nacht für Kinder ab 7 Jahren, Erwachsene erwartet ein Vortrag 
zur aktuellen Situation der arabischen Halbinsel, 6/4 €, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Philharmonic Flair Sommerabend mit dem Dresdner 
Salonorchester, philharmonischer Kammermusik und Tanz in der 
anmutigen Kulisse der barocken Sommerterrassen, Tel. 0351-
89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 





LevyEin interaktiver Vortrag 
über die Geheimnisse 
der nonverbalen 
Kommunikation
Tom Pauls als „Ilse Bähnert: 
Die lustige Witwe 
in der Operette“
13.10.18 | Riesa - Stadthalle „stern“
02.11.18 | Riesa - SACHSENarena
20.11.18 | Riesa - Stadthalle „stern“
22.12.18 | Riesa - SACHSENarena
30.03.19 | Riesa - SACHSENarena
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20 Uhr | Friday 




untergang an der 
Elbe, Eintritt frei, www.beachbar-riesa.de Wo? 
Beachbar Riesa, Elbstraße 14a
20 Uhr | Moritzburg-Festival Konzert »Aus 
meinem Leben« im Speisesaal, 56/42 €, Tik-
kets: 0351-16092615, www.schloss-moritzburg.
de Wo? Schloss Moritzburg
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 25. August 2018
9 Uhr | „Heilkraut grüßt Käse - einlegen, 
marinieren u.v.m.“ KräuterKochkurs mit 
Koreen Vetter, 54 €, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
9 Uhr | Grüner Wo-
chenmarkt Meißen 
Delikatessen und 
Frisches aus der 
Region, abgerundet 
durch ein buntes 
Rahmenprogramm, www.stadt-meissen.de 
Wo? Kleinmarkt Meißen
9 Uhr | Tour Lommatzsch Geführte Fahr-
radtour (ca. 50 km) mit Besichtigungen in 
der Windmühle Pahrenz, Mittagspause bei 
Bäckerei Brade im Lommatzsch und Führung 
durch Schloss Hirschstein (Speisen und 
Getränke nicht ingebriffen), 10 €, Anmeldung 
unter www.tourismus.riesa.de Wo? Riesa 
Information, Hauptstr. 61
10 Uhr | Tage des 
offenen Weingutes 
Schloss Wackerbarth 
öffnet die Keller der 
Wein- und Sektma-
nufaktur und lädt 
ein zu einer genus-
svollen Reise in die 
Welt des Weines, 




















Altzella, Zellaer Str. 
10, Nossen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
25/15 €, Tel. 03521-41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 
3, Meißen
15 Uhr | Magie des Orients: Familienfest 
mit Musik und Tanz aus dem Libanon mit 
libanesischen Tänzern und Künstlern, Be-
richten und libanesischen Köstlichkeiten, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
17 Uhr | Weingenuss auf schmaler Spur® 
Thematische Weinverkostung bei einer 
Zugfahrt durch den Lößnitzgrund, Tel. 0351-
21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? 
Bahnhof Radebeul-Ost
20 Uhr | Ich · François Villon Theaterabend 
im Schlosshof „mit Graf und Baron und 
hoffentlich für guten Lohn“ mit Wolfram v. 
Stauffenberg (Schauspiel), Franns-Wilfrid v. 
Promnitz (Klavier), 10 €, Schlechtwettervari-
ante vorhanden, www.schlosspromnitz.de 
Wo? Schloss Promnitz, Am Elbdamm 1 13 Uhr | 3. Schlossfest mit Schlossfüh-rungen inkl. Infos zum Baugeschehen, ab 
14 Uhr Livemusik mit Café Bleu aus Chem-
nitz, ab 20 Uhr romantisches Lagerfeuer, 
am Klavier Franns-Wilfrid v. Promnitz, 
Eintritt frei, www.schlosspromnitz.de Wo? 
Schloss Promnitz, Am Elbdamm 1 
18 Uhr | Royal Blossom Summer Dinner 
Kulinarisches Vergnügen im strahlenden 
Schmuckhof der Manufaktur – ein Ort, der 
der Öffentlichkeit sonst verschlossen bleibt, 
mit festlichem Cocktail-Empfang, klangvoller 
Live-Musik und einem feinen 4-Gang-Menü 
auf edlem Meissener Porzellan®, 59 €/Per-
son inkl. Aperitif, 4-Gang-Menü, alkoholfreie 
Getränke und korrespondierende Weine, 
Tel. 03521-468206, www.meissen.com Wo? 
Porzellan-Manufaktur Meissen, Talstr. 9
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 Fr & Sa: Live Musik mit Oktoberfestbands   Freibier bei 
Fassbieranstich  Wahl zur Miss Dirndl   Maßkrugstemmen 
 Hochwertige Oktoberfestspeisen   Nur das Beste an Getränken 
vom Erdiger Urweise bis hin zum Champagner  Eine familiäre und 
dennoch partylastige Stimmung die ihres Gleichen sucht  Festzelt 
mit mehr als 1000m2  Schausteller zur Belustigung am 
Tag und auch Abends  Sa & So Nachmittag Hüpfburg-
meile für Kids  So: Oktoberfestbingo, 
Tanzkaffee & Blaskapelle 
Tickets erhalten Sie online und 
an diversen Vorverkaufsstellen, 




  Tagesticket  Nachmittag-Session  Abend-Session
Fr.  14.09. ab 23,40 €     ab 10,00 €   ab 16,00 €
Sa. 15.09. ab 46,80 €     ab 24,00 €  ab 28,00 €
So. 16.09. ab 46,80 €     ab 24,00 €  ab 28,00 €
Onneeehunn
ndrreddd...






International Darts Open 2018 in der SACHSENarena
Tickets erhältlich unter 
www.pdc-europe.tv
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20 Uhr | ALMA · Auf 





8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 26. August 2018
10 Uhr | Tage des 
offenen Weingutes 
Schloss Wacker-
barth öffnet die Kel-
ler der Wein- und 
Sektmanufaktur und 
lädt ein zu einer genussvollen Reise in die 
Welt des Weines, Eintritt frei, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1




kern der schönen 
Künste, wie Glasblä-
sern, Seifesiedern, Schmieden, Korbmachern, 
Bildhauern, Schmuckgestaltern uvm., 5 €, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
17 Uhr | Exklusive Sondervorstellung „My 
Name is Somebody“ von und mit Terence 
Hill, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Montag, 27. August 2018
Leider lagen uns bis Redaktionsschluss für 
diesen Tag keine Termine vor.
Dienstag, 28. August 2018
15 Uhr | Yu-Gi-Oh Treffen kostenfrei, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
Mittwoch, 29. August 2018
17 Uhr | Gitarrenunterricht mit Andy, ko-
stenfrei & Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.facebook.com/Offenes.
Jugendhaus.Riesa Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19.45 Uhr | Ladies Preview „Safari – Match 
me if you can“ inkl. einem Glas Sekt, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 30. August 2018
15 Uhr | Yu-Gi-Oh Treffen kostenfrei, www.
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa 
20 Uhr | „Mahlo‘s 
Gossenhauer“ Mehr 
braucht es nicht, 
eine urige Kneipe, 
die schönsten 
Welthits, Songtexte 
und alle jodeln mit… Tel. 0351-32337393, www.
kleines-welttheater.de Wo? Kleines Welt 
Theater, Altkötzschenbroda Nr. 26, Radebeul
Freitag, 31. August 2018
31.08.-02.09.2018 
| Stadtfest Riesa 
mit einem vielfäl-
tigen Programm im 
Stadtzentrum vom 
Mannheimer Platz 
(Kinovorplatz) über die Schlemmer- und 
Händlermeile entlang der Hauptstraße bis 
hin zum Rathausplatz, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Innenstadt Riesa
Vorschau
15.30 Uhr | „Traummelodien der Operette“ 
Operetten-Gala mit Meisterwerken der Op-
erette: Johann Strauß, Karl Millöcker, Robert 
Stolz,  Franz von Suppé, Jacques Offenbach, 
Carl Zeller und Vittorio Monti, präsentiert 
durch Mitglieder des GALA SINFONIE OR-
CHESTERS Prag, bekannten Sopranistinnen, 
einem Tenor und dem Johann Strauß Bal-
lett, Tickets ab 19 € u.a. erhältlich bei der 
Riesa Information, FVG Riesa und Eventim-
VVK-Stellen, www.traum-melodien.de Wo? 
Stadthalle „stern„ Riesa
7. Oktober 20189. September 2018
10 Uhr | Tag des offenen Denkmals  mit 
Führungen durch das Bahnhofsensemble, 
z.B dem ehem. Güterschuppen, Badehaus 
„kleines Eisenbahnmuseum“ und ehem. 
Bahnhofs-Empfangsgebäude mit dem 
Nostalgiekeller „Zum Abstellgleis“ sowie 
der beiden nostalgischen Eisenbahnwag-
gons, Eintritt frei, für das leibliche Wohl ist 
gesorgt, Tel. 035755-55500, www.ortrander-
kulturbahnhof.de Wo? Ortrander Kultur-
bahnhof, Lingenthal-Platz 1/2
07.-09.09.18 | Tag der Sachsen In diesem Jahr 
ist die Renaissance- und Reformationsstadt 
Torgau Jahr Gastgeber des größten säch-
sischen Vereins- und Volksfestes. Verschie-
dene Bühnen und zahlreiche Themenmeilen 
versprechen ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Ein besonderer Programmhöhepunkt 
wird das Fürstentreffen auf Schloss Hartenfels 
sein. Die einstigen Kurfürsten werden wie-
der zum Leben erweckt, feiern Hochzeit und 
lassen die Besucher am höfischen Treiben 
teilhaben. Feierlicher Abschluss ist der tradi-
tionelle Festumzug am Sonntag von 13-15 Uhr. 
www.tagdersachsen2018.de Wo? Torgau
7.-9. September 2018
14 Uhr | Als Bäckerlehrling unterwegs · 
Naturerlebnisse im Elbe-Röder-Dreieck 
mit Frau Birgit Beecken, Wissen über 
Korn zum Brot in der historischen Mühle 
und dem Steinbackofen, selber Brot 
backen und Picknick am Auencafé, 9/8 
€, www.elbe-roeder.de Wo? Backscheune Raden, Großenhainer 
Str. 17a 
18 Uhr | BBQ-Abend mit Open-Air-Kino 
auf der Schlossterrasse mit köstlichen 
Spezialitäten vom Grill oder aus dem 
Smoker, www.kulturzentrum-grossen-
hain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Restaurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit der Bürgerfrau durch 
die romantischen Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 3, 
Meißen
19 Uhr | American-Barbecue-Abend Grillbuffet so viel Sie 
mögen, 24 €, www.Wettiner-Hof.de Wo? Hotel Wettiner Hof Riesa, 
Hohe Str. 4
19 Uhr | The Spirit of India Musik, 
Tanz, Poesie & Sounds · Eine einzigartig 
exotische Reise mit indischem Buffet, 
www.hahnemannzentrum-meissen.de 
Wo? Alte Klosterruine "Heilig Kreuz", 
Leipziger Str. 94, Meißen 
20 Uhr | „Jägerstolz im Unterholz“ Die Moritzburger Jagdko-
mödie - musikalisch und sauwitzig! Na dann: Waldmannsheil 
& des Wahnsinns fette Beute, Tel. 0351-32337393, www.kleines-
welttheater.de Wo? Kleines Welt Theater, Altkötzschenbroda Nr. 
26, Radebeul
20 Uhr | Friday Beach Club Die 240-Minuten-Party · Einmaliges 
Beachfeeling und Sonnenuntergang an der Elbe, Eintritt frei, 
www.beachbar-riesa.de Wo? Beachbar Riesa, Elbstraße 14a
Dresdens schönste 
TICKETHOTLINE: 0351-421 99 99
Sichern Sie sich schon jetzt 
die besten Plätze für Ihre 
Firmenweihnachtsfeier oder schenken Sie der Familie
und Freunden Tickets für unsere Event-Highlights.
MAFIA MIA – THE LONDON BOYS
30.11.2018 - 13.01.2019 | Tickets ab 55,00 € p. P.
IM FESTSAAL DES KURLÄNDER PALAIS
23.11.2018 - 06.01.2019| Tickets ab 58,50 € p. P.
PRINZENKELLER – Feiern wie im Mittelalter 
Tickets ab 45,50 € p. P.
IMMER AUF DEM 
   Laufenden...
Alle Termine, Gewinnspiele sowie aktuelle 
News aus dem Landkreis  finden sich immer 
auf unserer Internetseite 
www.elbgefluester.de
Oder abonniert uns bei Facebook und verpasst 
nichts mehr!  Gewinnspiele, jede Menge Son-
dergewinnspiele, die wir nur bei Facebook ver-




Laut eine Untersuchung geht es Männern seelisch 
schlechter, wenn Sie deutlich weniger verdienen als ihre 
Ehefrau als wenn beide etwa gleich viel verdienen. 
Auf das Wohlbefinden von Frauen hat es hingegen 
keinerlei Einfluss, wenn der Mann mehr verdient. 
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de · www.facebook.com/elbgefluester.de · www.pinterest.com/elbgefluester
Frau Schulze lässt ihre Kreislauf-
störungen mit Hypnose behandeln. 
“Sie sind geheilt”, sagt der Hypnotiseur 
endlich nach zahlreichen Sitzungen. 
Er blickt ihr tief in die Augen. 
“Wiederholen Sie nun meine Worte 
und sagen Sie, dass Sie geheilt sind!” 
“Ich bin geheilt!” jubelt Frau Schulze. 
“Das kostet fünfhundert Euro”, sagt der 
Hypnotiseur. Da blickt Frau Schulze ihm 
tief in die Augen und sagt: “Ich habe 






































































































































































































• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
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• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
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White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
ensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
Oschatz: Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz
Tel. 03435-90110 · Fax 03435-901199
Großenhain: Eichenallee 5 · 01558 Große h i
Tel. 03522-51070 · Fax 03522-510720
Besuchen Sie uns unter 
WWW.SCHMIDT-EINFACHGUT.DE
oder bei Facebook  Autohaus Schmidt Oschatz
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 Autohaus Andreas Pulz 
BMW Vertragshändler / MINI Servicepartner 
 
Lommatzscher Str. 26 
01587 Riesa 
 
Tel.:  03525 5008-0  
Web.:  www.bmw-pulz.de 






















DER DIGITALEN WEL .
DER BMW 5er. MIT BUSINESS PAKET1 ZU ATTRAKTIVEN
KONDITIONEN UND DIESEL-RÜCKNAHMEVERSPRECHEN2.
Effizient im Business, effizient auf der Straße – mit dem BMW 5er. Erleben Sie, wie digitale Innovationen Ihren Arbeitsalltag vereinfachen. Zudem reduziert das mehrstufige Diesel- Abgasreinigungssystem effektiv Emissionen.
Von diesem System der BMW Dieselmotoren sind wir so überzeugt, dass wir Ihnen das BMW Diesel-Rücknahmeversprechen geben. Sollte es während der vertraglichen Leasingzeit zu einem Fahrverbot in Ihrem Lebensumfeld
kommen, greift das BMW Diesel- Rücknahmeversprechen. So sind Sie auf alles, was vor Ihnen liegt, perfekt vorbereitet.
 
· * Die BMW Umweltprämie in Höhe von 2.000 EUR (netto) ist bei Erwerb eines BMW Neufahrzeugs und in Höhe von 1.500 EUR (netto) bei Erwerb eines BMW Vorführwagens (Erstzulassung über
BMW Partner/Niederlassung, max. 15 Monate und 20.000 km bis zur Zweitzulassung) oder eines Jungen Gebrauchten (max. 18 Monate nach Erstzulassung) zunächst bis zum 30.06.2018 erhältlich
(es gilt das Datum des Erwerbs, Auslieferung bis 30.09.2018, Zulassung muss in Deutschland erfolgen). Das Angebot gilt nur bei Erwerb eines Fahrzeugs mit max. 130g CO2/km (kombiniert) gem.
NEFZ. Weitere Voraussetzung für den Erhalt der BMW Umweltprämie ist die Inzahlungnahme eines seit mindestens 12 Monaten in Deutschland auf den Käufer zugelassenen Diesel-
Gebrauchtfahrzeugs mit Euro-5-Abgasnorm oder älter, alternativ die gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung nachgewiesene Verschrottung eines solchen Fahrzeugs durch den Käufer
innerhalb sechs Wochen nach Zulassung des Neufahrzeugs. Der jeweilige BMW Partner ist der verantwortliche Ansprechpartner im Hinblick auf die Verschrottung. Ein Angebot für Privat-, Gewerbe-
und Businesskunden.
BMW 520d Limousine
190PS / Schwarz/ 17" LMR V-Speiche 618/ Alarmanlage/ Durchladesystem/ Sport-Lederlenkrad/ LED-
Scheinwerfer/ ConnectedDrive Services/ Remote Services/ BusinessPackage/ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer/
Erweitertes Außenspiegelpaket/ Klimaautomatik/ Parking Assistant u.v.m.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2018. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung,
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 3,7 l/100 km, kombiniert: 4,2 l/100 km, CO2-Emission kombi‐
niert: 109 g/km, Energieeffizienzklasse: A+. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
1 Business Paket optional erhältlich.
2 Das BMW Diesel-Rücknahmeversprechen gilt, wenn die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: Eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ordnet nach der Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
vom 27.02.2018 ein Fahrverbot ausschließlich für Dieselfahrzeuge zum Zwecke der Luftreinhaltung innerhalb einer Gemeinde im deutschen Bundesgebiet an. Das Fahrverbot tritt während der Laufzeit des Leasingvertrages in ei‐
ner Gemeinde in einem Radius von 100 Kilometern um die Adresse des Leasingnehmers oder um die vereinbarte Zusatzadresse, welche der Leasingnehmer zusätzlich bestimmt, in Kraft, und das vertragsgegenständliche Fahr‐
zeug ist von dem Fahrverbot betroffen. Der Leasingnehmer schließt einen mit dem bisherigen Leasingvertrag vergleichbaren Anschlussvertrag über ein Neufahrzeug oder Vorführwagen der Marke BMW bei der BMW Bank GmbH,
Heidemannstraße 164, 80939 München ab. Als Fahrverbot gilt, wenn einmalig an einem Wochentag (Werktag, Sonn- und Feiertag) die Einfahrt in ein Gebiet untersagt wird. Als ein vergleichbarer Anschlussvertrag gilt ein Leasing‐
vertrag, der im Vergleich zum bisherigen Leasingvertrag einen maximal um 15 % geringeren Fahrzeug-Grundpreis vorsieht, oder ein Finanzierungsvertrag, der den gleichen oder einen höheren Fahrzeug-Kaufpreis im Vergleich
zum Fahrzeug-Grundpreis des bisherigen Leasingvertrages vorsieht. Dieses Angebot ist innerhalb des Aktionszeitraumes vom 15.03.2018 bis 30.06.2018 bei Neufahrzeugen und Vorführwagen der Marke BMW verfügbar. Die
Konditionen des Anschlussvertrages (Leasingentgelt, Nettodarlehensbetrag, Laufzeit, Laufleistung des Leasingfahrzeuges etc.) richten sich nach dem durch Leasing oder Finanzierung zu finanzierenden Fahrzeug sowie nach den
zum Zeitpunkt des Abschlusses des Anschlussvertrages bei der BMW Bank GmbH, Heidemannstraße 164, 80939 München für derartige Leasing- und Finanzierungsverträge allgemein gültigen Konditionen und Allgemeinen Ge‐








190PS / Schwarz/ 8-Gang-AUtomatikgetriebe/ 17" LMR V-Speiche 618/ Alarmanlage/ Sport-Lederlenkrad/ LED-
Scheinwerfer/ ConnectedDrive Services/ Remote Services/ BusinessPackage/ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer/
Erweitertes Außenspiegelpaket/ Klimaautomatik/ Parking Assistant/ Dachreling in schwarz u.v.m.



















Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt.; Stand 04/2018. Ist der
Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung,
für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Zzgl. 695,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 4,9 l/100 km, außerorts: 4,0 l/100 km, kombiniert: 4,3 l/100 km, CO2-Emission kombi‐

















RIESA (in Kooperation mit dem Autohaus Andreas Pulz)
 Interessenten für schicke Autos gewinnen
 Flexibel arbeiten bei Festanstellung
 Langfristige Entwicklungschance mit Fokus auf Qualität
 Erfahren Sie mehr unter 0221 630.613.232 (auch samstags 9 - 14 Uhr)
www.profizienz.com/fahr-bmw
